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Apare în fleoare Duminecă.
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Un şir garmond prima-dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
& treia-Q&ră 10 bani.
La cutremurul de păment din Chile.
Am amintit în nrul din urmă, că săp­
tămâna cealaltă, Joi, în ţara Chile din Ame­
rica sudică a lost un cutremur de păment, 
care a făcut mari pagube şi stricăciuni în 
oraşul Mendoza (Argentinia), dar’ cu deose­
bire în Valparaiso. Aici s’au repetat scenele 
din San-Francisco. Spaima oamenilor a lost 
grozavă şi ea creştea la fiecare mişcare sau 
lovitură de cutremur. Căci au fost mai multe 
cutremure din când în când, ear’ uneori pă- 
mentul sfi mişca ca valurile apei şi atunci 
uliţe întregi cu palate pompoase să prăbuşeau, 
ca neşte case de hârtie suflate de vânt Iar’ 
sub ruine zăceau cu miile morţii şi răniţii» 
8Sră câ cir.eva să le dea ajutor. Oamenii îşi 
perduseră capul şi fiecare fugea în liber, să
nu fie strivit de ziduri. Numărul morţilor este 
cam de 3C00, cari abia in câteva zile au 
putut fi îngropaţi. Prin cimitere s’au crepat 
multe morminte, aşa că se vedeau morţii şi 
sicriile din gropi. Locuitorii abia acum încep 
a-şi veni în ori şi a să apuca de îndeletnici­
rile zilnice.
Din acest prilej dăm câteva chipuri din 
Valparaiso şi Mendoza. Sus sub 1 în dreapta 
e biserica S. Francisc din Mendoza, în stânga 
e Calea Blanco din San Francisco, sub 2 e 
statua lui Arturio Pratt, sub 3 e vederea ge­
nerală a oraşului Valparaiso, iar’ sub 4 tă 
vede portul oraşului Valparaiso, unde cutre­
murul a fâcut mai puţine stricăciunii
încurcături..
In săptămâna din urmă în lumea 
mare s’au ivit mişcări revoluţionare şi 
încurcăli, cari sunt vrednice de a fi 
luate aminte mai de aproape şi dintre 
cari una ne interesează şi pe noi mai 
în deosebi.
In insula Cuba, care stă sub sup­
remaţia Statelor-unite din America, a 
isbucnit o rescoală împotriva stăpânirii 
din insulă. Rescoala, să zice că este 
îndreptată şi împotriva cetăţenilor din 
Statele-unite aşezaţi în insulă. Intre 
trupele stăpânirii şi resculaţi au fost 
câteva cfocniri. Guvernul Statelor-unite 
încă n’a luat nici o măscră împotriva 
rescoalei, care poate să se potolească 
fără ceva urmări deosebite sau apoi 
poate să aibă drept urmare alipirea 
mai strinsă sau chiar supunerea insulei 
de cătră Statele-unite.
De mai mare interes sunt cele ce 
să petrec acum în Rusia. Aici partidul 
revoluţionar lucră neîntrerupt în întreagă 
împărăţia, parte provocând greve Intre 
muncitori, şi nemulţumiri şi rescoale In 
armată, parte ucr'gând cu revolvere şi 
bombe pe stâlpii şi toţi sprfginitorn 
sistemului ocârmuitor de azi, începând 
de la miniştri şi pănă la cei mai de 
jos deregători şi poliţişti.
In zilele din urmă partidul revoluţio­
nar a dat semne de nou, că nu numai 
nu voieşte să încete cu actele sale vio­
lente, dar e hotărit a merge mai departe 
cu asprime şi îndărătnicie pe calea 
apucată.
Contra marelui duce Nicolaie Nico- 
laievici s’au puşcat cu gloanţe la o re­
vistă militară şi poate numai întâmpla­
rea a făcut de nu a fost ucis. Faţă de 
planul celor dela putere de a fi numit 
marele duce Nicolaie vi ci de dictator 
preste întreagă Rusia, partidul revolu­
ţionar i-a dat de ştire prin o scrisoare, 
că dacă aceasta să va întâmpla, va fi 
ucis, ca mai când marele duce Sergiu 
în Moscva. Asemenea a primit o astfel 
de ameninţare şi fostul procurator Po- 
biedonoEcev, ear’ faţă de priministrul 
Stolipin şi alţii s’a şi comis atentatul.
Sâmbătă după prânz, ziua mare, 
când Stolipin avea oaspeţi şi primea în 
vila sa diferiţi fruntaşi, au venit. 4 oa­
meni şi pătrunzând în vilă au aruncat 
bombe, cari au făcut o puBtiire groaz­
nică. Stolipin şi nevastă sa au scăpat, 
dar au fost răniţi de moarte cei doi 
copii ai lor, apoi au fost ucişi vre-o 
30 de înşi, între cari deregători din 
cei mai înalţi şi foarte mulţi răniţi greu.
Amănunte despre acest uriaş aten­
tat dăm în alt loc. Aci amintim, că 
atentatul contra lui Stolipin Eă zice, că
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e începutul unui lung şir de noue aten­
tate, cari vor urma în curend şi vor 
stîrpl pe toţi susţiitorii stărei de acum.
Să vede, că să începe o nouă şi 
mai înverşunată luptă în Rusia pentru 
libertate şi dreptul poporului şi viitorul 
apropiat poate să ne aducă mari sur­
prinderi.
Mai de aproape ne interesează însă 
pe noi încurcâlile din Balcani, cari devin 
tot mai aprige. Cetitorii noştri ştiu din 
cele ce am scris mai nainte, că cuibul 
agitaţiilor în Balcani de astădată e 
provinţa Turciei Macedonia, cxx locuitori 
Români, Turci, BJgsri, Şerbi şi Greci. 
Causa încurcâlilor sunt Grecii, cari 
voiesc a face o ţară grecească din 
Macedonia şi de aceea prigonesc şi 
ucid pe Românii şi Bulgarii, cari nu 
voiesc să se dea de Greci. Bandele 
înarmate sunt spriginite de Episcopii 
greci, de patnarchul din Constantinopol 
şi — ceeace e mai grav de regatul 
Grecia. Aceasta e causa duşmăniei şi 
ruperii legăturilor diplomatice dintre 
România şi Grecia. Şi tot aceeaş e 
causa prigonirii Grecilor în Bulgaria. 
Bulgarii voiau mai de mult să şi resbune 
asupra Grecilor din Bulgaria, pentru 
cruzimile ce le sâvlrşeau bandele gre­
ceşti în Macedonia asupra Bulgarilor 
de acolo. Prilej s’a dat pe la începutul 
lunei trecute. Patriarchul a numit pe 
Neofitos de metropolit în Varna. Când 
acesta a venit din Constantinopol să şi 
ocupe locul, Bulgarii din Varna l-au 
ameninţat în de aşa, încât Neofitos nici 
n’a părăsit naia, cu care venise, ci s’a 
întors frumuşel îndârăpt de unde a 
plecat. Aceasta a fost cea dintâiu de­
monstrare în Bulgaria împotriva Gre­
cilor, după care au urmat altele cu 
vărsări de sânge şi devastări. Cea mai 
Bângeroasă a fost în Ackialos. După 
aceasta din urmă s’a amestecat şi 
guvernul turcesc în afacere şi a protestat 
contra cruzimilor din Bulgaria prin o 
notă adresată puterilor. Tot asemenea 
a ridicat protest şi patriarchatu' grecesc 
din Constantinopol. La nota Turciei a 
respuns guvernul bulgar, arătând că 
Turcia n’are drept să se amestece în 
trebile din lăuntru ale Bulgariei şi zi­
când, că Turcia ar trebui să şi vază 
acasă de treabă şi să puie capăt ban-
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Tata Axente.
In schiţele biografice, ce le-am dat 
despre marele şi neuitatul nostru băr­
bat Ioan Axente Severu, am amintit, 
câ anii din urmă el i-a trăit în Braşov, 
unde să interesa de mersul afacerilor 
publice, în deosebi de acele, cari pri­
veau pe poporul românesc.
Bătrânul Axente să bucura de stimă 
generală la Românii din Braşov şi jur, cari 
il numeau de obiceiu >Tata Axente».
In »Gazeta Transilvaniei* vrednicul 
nostru tiner Horia Petra Petrescu, în 
o foiţă cu titlul de mai sus povesteşte 
anele momente drăgălaşe din viaţa pe­
trecută în Braşov a eroului nostru, cum 
el enara unele epizoade din vremea 
reşmiriţei dela 1848, cum era serbătorit 
la anumite prilejuri şi din partea tine-
delor greceşti din Macedonia, deoarece 
cruzimile acestora au aţîţat pe Bulgari. 
Astfel s’a produs acum conflict şi între 
Turcia şi Bulgaria.
Lucrul să încurcă şi mai mult prin 
cele ce le scrie foaia din Vieaa »N. W. 
Abendblatt«, care zice că e informată 
din isvor foarte sigur, că tulburările 
împotriva Grecilor în Bulgaria au fost 
puse la cale cu ştirea şi învoirea prin­
cipelui Ferdinand, care are de gând să 
rupă Bulgaria total de cătră Turcia şi 
's’o proclame de regat.
-Astfel stau lucrurile, încurcate şi 
foarte încordate şi ele pot să ia o în­
torsătură şi mai primejdioasă, aprinzead 
flacăra unui resboiu în Balcani. Ear pe 
noi ne interesează aceasta, deoarece 
focul arde în apropierea monarchiei 
noastre, care mai întâiu va trebui să 
îatrevină, împreună cu România şi Rusia.
Focul ce s'a stâns în Răsăritul de­
părtat prin sfârşitul răsboiului dintre 
Ruşi şi Japonezi, s’a aprins şi arde acum 
în Răsăritul Europei, în Rusia şi în 
Balcani.
Sibiiu, 31 August n. 
Propaganda panslavă ame­
ricană» Foaei »Bud. Hirl.< ii să scrie din 
New-York, că propaganda »panslavă« din 
America a trimis îa Ungaria pe preotul slovac 
din Hazleton, Mateiu Iankola, care —  zice 
corespondentul —  »aici în America este unul 
din cei mai crânceni duşmani ai Maghiarilor. 
Odinioară a fost preot catolic franciscan în 
Bartfa. Cunoaşte foarte bine Slovăcimea. Este 
unul din cei mai periculoşi conducători ai 
panslavilor, şi între colegii lui preoţi să spun 
legende despre ura ce o are faţă de Unguri. 
Propaganda slavă a provăz'it pe Iankola cu 
bani şi e probabil, că el îşi va fi început lu­
crul în Slovăcime.*
Atrăgând atenţia guvernului asupra lui 
Iankola, corespondentul continuă:
» Iankola e cetăţean american şi propa­
ganda panslavă tocmai de aceea l-a aflat 
potrivit pentru organizarea mişcărei panslave( 
combinând aşa, că Iancola nu poate păţi alt­
ceva, decât să fie scos din Ungaria. Dar’ 
aceasta, cum a povestit-o însuşi Iancola în­
ainte de plecare, i-ar folosi atât lui, cât şi 
propagandei, deoarece le-ar servi de o armă 
spre a arăta lumii prin foilo din America 
stările din Ungaria*.
retului etc. apoi îşi încheie povestirea 
astfel:
Tata Axente se preumbla des. II cu­
noşteam cu toţii şi ne luam de departe pă­
lăria înaintea lui. El sta locului, ne privea 
fără se zică nimic, —  de cele mai multe-ori 
ne pătrundea cu ochii şi apoi pleca mai de- 
. parte încet, răzimându-se pre baston.
Intr’un timp i i  vedeam aproape zilnic 
pe promenada de sus, numită şi »După zi­
duri*. O promenadă ca în poveşti, la poalele 
Tâmpei, de jur împrejurul oraşului, asemenea 
unui brâu fermecat.
Aici stătea tata Axente înainte de amie­
zile, de cum se desprimăvăra şi până când 
: cădeau frunzele ofilite. ■ '
De câte-ori nu l’am văzut oprindu-se 
în loc şi privind la noi, când veneam dela 
şcoală, I^n mintea lui trebue că treceau atâ­
tea amintiri. Şi făcea comparaţii cu trecutul 
şi prezentul. Privea Ia noi şi căuta se ştiri­
cească ce vom ajunge noi şi dacă vom fi în 
stare să ajungem undeva ? Bărbatul care a în- 
iimpinat atâtea, de sigur - se va fi cutremurat
»In săptămânile din urmă —  încheie 
corespondentul lui >Bud. HirL« —  Joile pan- 
slave din America atacă în mod aproape ne­
bunesc guvernul maghiar şi preamăresc şi 
laudă ca pe neşte martiri pe deputaţii dietali 
naţionalişti, cari —  zic ele —  singuri sunt 
cari reprezintă în parlamentul unguresc drep­
tul, dreptatea şi mintea sănătoasă. *
Măi, măi, câtă frică poartă şovinismul 
de un singur om 1
Congresul bisericei serlieşti*
Congresul bisericei serbeşti din Ungaria să 
va întruni Ia Carlovăf în luna Oct om vrie c. 
De comisar regesc va fi numit, după cum să 
crede, contele Telelei Arved, deputatul dietal 
al Neoplantei.
Dare de seamă. Duminecă în 26 
August c. şi-a ţinut deputatul dietal Dr. Teo­
dor Mihali darea de seamă politică în Ileanda- 
mare, înaintea alegătorilor sei din cercul Ilen- 
dei. Alegătorii adunaţi în număr mare, au. 
primit cu mare însufleţire pe vrednicul de­
putat. Dl. Mihali a arătat ce au lucrat depu­
taţii noştri în dietă.
După darea de seamă a dlui Mihali a. 
mai ţinut poporului o vorbire însufleţitoare 
deputatul Ighiului, dl Dr. Alex. Vaida-Voevod..
Dreptul electoral universal. 
Foaia vieneză »Neue Fr. Presse* a 
publicat zilele aceBtea un articol des­
pre schimbarea legii electorale din Un­
garia, în care între altele să zice, că 
contele Andrassy, ministrul d j interne, 
îndreaptă toate studiile şi pregătirile 
aşa, ca reforma să fie lipsită de carac­
terul său radical şi în felul acesta şi 
pe viitor se remâie eschise dela dreptul 
de alegere acele elemente, valorarea c&- 
rora ar fi primejdioasă pentru clasa, 
stăpânitoare de azi.
Articolul înţelege aci pe socialişti 
şi pe naţionalităţi, cu un cuvânt pe 
elementele democratice-poporale, cari 
sunt primejdioase pentru clasa aristoc­
ratică- domnească.
Foile ungureşti ale guvernului tă­
găduiesc, că aceasta ar fi voinţa lui 
Andrâssy şi a guvernului şi zic, că luc­
rul este pănă acum numai în stare de 
studiu şi încă n’a sosit vremea, ca s£ 
şi fie croit proiectul nouei legi.
Ia gândul, că ne aşteaptă aceeaşi soarte şl
va fi strigat cu poetul:
De glasul minţii mă cutremur:
,,.>Şi voi veţi fi asemeni nouă!!
Şi surîsul lui sardonic, care ne era atât 
de cunoscut, ne destăinuia această ideie.
Tata Axente nu mai credea în primăvară.
De ne-ar fi fost cu putinţă să ştiricim 
gândurile, de cari era cuprins când trecea priit 
Groaveril Aici la doi paşi era mormântul 
cântăreţului neamului, a lui Andrei Mureşianu.
: ■ ■ ; Toţi l’au părăsit pe tata Axente şi lancu; 
şi Andreica şi B alint şi Moldovan şi Mure** 
şianu. i . - - . -■ ■
Ce-şi vor fii spus:, oşteanul şi poetul a- 
nilor de frământare ? -
De sigur îi ya fl săltat inima de bucurie;
tatii Axente văzând tricolorul p e ; mormântul 
lui Mureşianu în dimineaţa zilelor, de 3/15 
Mai.:De mulţi ani mâni pioase a ş e z a u  an de 
an o cunună cu o pantlică naţională pe mor­
mântul bardului. Şi de câte ori o găseşte poliţă 
vigilentă,, de atâtea ori o îndepărtează imediaţi, 
în ziua aceea e un adevărat pelerinaj la mor-
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Noi tare ne temem, că articolul 
din >N. Fr. Presoe* are dreptate, căci 
dacă n’ar fi aşa, ce ar însfemna tăcerea 
şi tăinuirile continue ale celor dela pu­
tere? Lucru bănuitor!:..
Atentatele din Rusia.
Un nou şir de atentate politice s’a în­
ceput în Rusia.
Sâmbătă în 25 August c. pela 4 oare, 
când prim-ministrul Stolipin primea diferiţi 
deregători şi fruntaşi în vila sa din Peters- 
burg, au venit acolo cu o căleasâ 4 oameni, 
doi în haine ţi vile şi doi în uniformă de ofi- 
ceri de gendarmi. Ei au voit sfi între în vilă, 
dar au fost opriţi de servitori. Când schimbau 
vorbe cu aceştia, unul din streini a trântit la 
păment o bombă, apoi şi ceialalţi au făcut 
asemenea.
Urmarea a iost grozavă. Bombele au 
lăcut o pustiire uimitoare. Vila a fost dărăpă­
nată, un părete s’a restumat, mobilele şi alte 
obiecte au iost zdrobite. Dintre cei ce sg aflau 
prin diferitele odăi ale vilei vre o 30—40 au 
Iost ucişi şi mulţi alţii grtu răniţi. Unora 
eîpiczia bombelor le-a râtezat capul, altora 
le-a sfâşiat trupul în bucăţi, aşa că prin odăi 
şi prin grădină erau aruncate bucăţi de carne 
în toate părţile. Numai puţini au scăpat tea- 
ieri, între cari este şi Stolipin şi nevastă-sa. 
Făptuitorii au iost şi ei ucişi şi nu sg ştie 
cine au iost. Sfi zice, că poliţia a aflat, că 
. atentatorii au fost trimişi de comitetul revo­
luţionar dîn Moscva.
După atentatul contra lui Stolipin au 
mai fost ucişi generalul Minn în Luisino, ge­
neralul Vcnjsrljanki în Varşovia, generalul 
"Wutenau în Finlanda, ear’ contra altora s’au 
iăcut atentate neisbutite.
Partidul anarchist a declarat, că va con­
tinua cu atentatele.
Adunarea societăţii teatrale.
Societatea pentru fond de teatru 
român şi a ţinut adunarea generală —  
cum a fost anunţat —  în Lipova, Marţi 
şi Miercuri, în 28 şi 29 August, c. îm­
preunată cu frumoase serbări. La adu­
nare şi serbare au luat parte un pu­
blic numfiros, din apropiere şi din de­
părtări. Intre participanţi au fost de 
feţă şi ţărani număroşi, îmbrăcaţi în 
haine de serbătoare.
Luni.
O parte însemnată a oaspeţilor şi 
membrii comitetului Societăţii au sosit 
Luni, In 27 Aug. c. Prezidentul Iosif 
"Vulcan a fost primit la gară In mod 
festiv de cătră comitetul aranjator. Pre­
zidentul acestui comitet, Dr. A. Halic,
mântui lui Mureşanu. Studenţii îşi rup o bucată 
de timp din pauze şi vizitează mormântul, 
elevii şi ceilalţi tineri aleargă de asemenea sfi 
vadă confiscare?, care să întâmplă cu mare 
escortă şi alai.
Şi tata Axente va fi scrâşnit din dinţi 
când a văzut luându-se cu puterea tricolorul 
nostru.
Acum tata Axente e mort!...
Atâta i-a mai trebuit că sfi devină 
nemuritor.
II văd tînăr, îmbrăcat în cămaşa ţără­
nească, cu şerpar lat, cu opinci în picioare. 
Un munte de om. II văd comandant. La 
porunca Iui sfi cutremură munţii. La o vorbă 
a Iui nimeni nici că clipeşte din gene.
II văd în fortăreaţa de Ia Alba Iulia, 
acolo unde în suta trecută de ani ău stat în­
chişi Horia, Qoşca şi Crisan. II văd în mijlocul 
luptei, dând în dreapta si’n stânga ca un leu 
atacat.
l’a saluttat prin o frumoasă vorbire, la 
care dl Vulcan a răspuns foarte mişcat.
Seara s’a ţinut aşanumită «seară 
de cunoştinţă* la care an luat parte la 
200 de oameni, petrecându-şi cu ve­
selie. S’au rostit mai multe toaste.
Marţi.
Marţi, în ziua de S. Mărie, s’a 
ţinut prima şedinţă, după serviciul divin. 
Şedinţa a fost deschisă de prezidentul 
los. Vulcan, cu o vorbire, în care a 
făcut o reprivire asupra începuturilor 
teatrului la noi, a arătat fazele, prin 
cari a trecut Societatea fondnlui de 
teatru şi a încheiat zicând:
«însufleţire, scumpul meu neam şi 
vei avea şi Teatrul Naţional«.
După deschidere, comitetul a fost 
salutat de prot. V. Harasea, ear salutul 
«Asociaţiunii« din Sibiiu l-a tălmăcit 
dl adv. Em, Urgureanu S’au cetit apoi 
telegramele cosite, rapoartele comi­
tetului şi s’au ales comisiunile obicinu­
ite. Cu aceste şedinţa s’a încheiat.
După prânz a fost banchetul cu 
mai multe toaste, plise de învăţături, 
ear’ seara s’a dat un concert bine reu­
şit, cu corcursul dlui Zaharie Bârseanu 
şi d-şoarelor Olimpia Braşoveanu şi 
Valeria Pap.
Mercuri.
Miercuri s'a ţinut a doua şedinţă, 
în care s’au luat hotăriri. Despre aceste 
şi despre celelalte serbări vom raporta 
în nrul viitor.
Bucureşti. -  Espoziţie. -  Sinaia.
Dela un corespondent primim următoarele no­
tiţe fugitiTe;
încă din copilărie am iost muncit de 
gândul, cum aş putea călca pământul sfânt al 
ţfirii —  România, şi abia acum cu ocasiunea 
espoziţiei din Bucureşti mi-s’a împlinit dorul.
Nu vreau se scriu o lungă schiţă de că­
lătorie, nici na vreau sfi iac un raport despre 
espoziţie; ci în puţine cuvinte, vreau sfi-mi 
spun impresiile ce mi-au rfimas dela cele 3 
locuri din frunte, Bucureşti — Espoziţie —  
Sinaia.
îndată ce am călcat pe pământul româ­
nesc, simţeam o seninătate iermecătoare şi în 
avântul acesta al tuturora — priveam cum 
razele libertăţii strălucesc chiar şi pe vârful 
munţilor.
Aşteptam cu nerăbdare se ajung la Bu­
cureşti. Am sosit seara. Pănă dimineaţa abia 
am putut dormi.
II văd primind pe împăratul în 1852 şi 
iormându-i escorta pe muntele Găina.
El n'avea de ce sfi-i fie ruşine. Putea 
se privească drept în faţă pe ori şi cine...
Şi-l văd ca bătrân, dar’ nu, cuvântul 
ăsta nu i-se potriveşte, îl văd în anii ultimi 
ai vieţii.
»Tată« Axente! Neîncrederea pentru 
prezent nu mai e îndreptăţită. Priveste-ne 
de sus şi ascultă-ne bătăile inimei. Indreaptă- 
ţi ochii tăi ’asupra noastră şi ne priveşte îu 
iaţâ. Inimele şi ieţele noastre îţi spun tot ce 
cugetăm noi...
Oetitorixle
lăţeşte „Foaia Poporului8 între 
■ cunoscuţii t6i !  :—
Oraşul iruntaş românesc Bucureştii, sfi 
presenţă azi ca un adevfirat oraş modern —  
o capitală modernizată.
Când omul trece prin » Calea Victoriei* 
şi »BuIevarde*, e cuprins de o bucurie ne­
spusă . . .
Am vizitat pe rend aproape întreg ora­
şul, mi-a plăcut mult Palatul poştelor, Casa de 
depunere, Facultatea, Ateneul, Teatrul naţio­
nal, etc. etc.
Statua lui G. Lazar şi Eliade Rădulescu, 
ne presenţă pe aceşti doi mari apostoli ai 
culturii româneşti —  în lormă aşa de lumi­
noasă, ca şi când ar zice: »noi am început, 
voi continuaţi mai departe, cu dragoste, ener­
gie şi (încredere.* Nu departe de ei o pri­
vire cruntă aruncă de pe calul încordat Mi­
haiu Viteazul şi spada lui reflectează raze 
intenzive, cari trec departe preste graniţa ţfirii.
Românii recunoscători au făcut neuitată 
amintirea lor.
Progresul României în toate ramurile sfi 
poate apoi vedea la espoziţie.
Frumseţa acesteia nu încerc a o descrie. 
M’am oprit mult în pavilonul ministrului 
cultelor. La o parte erau expuse toate lu­
crările de peste an, ale elevilor dela şcoala 
normală de institutori (preparandie) din Iaşi. 
Le-am vizitat cu deamănuntul. Mi-au plăcut 
ocupa ţiunile practice, şi din toate am conchis 
că, la noi, ceşti de dincoace de Carpaţi —  nu 
aflăm nici o preparandie cu o aşa reputaţie 
bună. Bărbaţii eşiţi din şcoala aceea sunt 
plini de însufleţire şi cvaliflcaţi, aşa cum tre­
bue sfi fie un adevfirat apostol al neamului. 
Laudă lor.
La reîntoarcere m’am oprit la Sinaia 
în care străluceşte un raiu pămentesc. întreagă 
elita României îşi petrece timpul călduros de 
vară la umbra şi răcoarea munţilor, în auzul 
pasfirilor şi al muzicilor renumite, prin pre­
umblările frumoase pe cărările curate ce 
încunjură dealurile romantice.
însuşi capii ţfirii, Regele şi Regina, îşi 
petrec vara întreagă în palatul »Peleş«, al 
cărui steag tricolor se înalţii peste întreagă 
Sinaia. — ane. —
La inceputul anului şcolar.
— Preţuiţi şcoala ţi daţi copiilor voştri o creştere bună,—
I.
Fraţi ţărani Români! In luna Sep­
temvrie să deschid uşile şcoalelor. Fie­
care părinte are datorinţă sfântă a da 
copilului său o creştere bună, însă a- 
ceasta numai prin şcoală să poate face, 
căci şcoala este isvorul tuturor bună­
tăţilor, din care de o potrivă trag folos 
toţi cei ce o cercetează, fie aceia bo­
gaţi sau săraci. — Şcoala este care 
învaţă pre om a ceti şi a scrie frumos. 
Şcoala agereşte mintea omului, 11 lumi­
nează şi îi dă înţelepciune. Şcoala face 
pe om moral, cu frica lui Dumnezeu şi 
il duce pe calea mântuirii. Şcoala for­
mează caractere mari,cultivă simţămintele 
naţionale, învăţând pe om cum să-şi 
iubească neamul şi patria. Cu un cuvânt 
înalţă pe om.
Vedeţi dar' fraţilor, câte bunătăţi 
varsă şcoala în sufletul acelora, cari o 
cercetează şi o ştiu preţul, şi vai cât 
e de trist, că mulţi dintre voi nu o 
ştiţi preţui şi nu vă daţi copii la 
şcoală, ca astfel să le daţi o creştere 
bună. Voi mai bine ’i ţineţi acasă sau 
îi trimiteţi cu porcii sau cu viţăii, când 
bine vedeţi câte rele vin asupra bie­
tului om fără învăţătură.
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Mulţi dintre voi fraţilor n’aţi avat 
prilej, ori n’aţi voit să umblaţi la şcoală 
ca să învăţaţi, acum însă trebuie să vă 
gândiţi barem la copii voştri, ca să în­
veţe. Daţi-vă sama despre chemarea 
voastră, care o aveţi faţă de copii vo­
ştri, pe care datorinţă sfântă aveţi a-i 
creşte în iubirea şi frica lui Dumnezeu, 
ceea-ce numai prin şcoală să poate face.
Noi fraţilor ne tragem dela un 
neam mare de oameni, dela vechii Ro­
mani, cari au stat în fruntea tuturor 
popoarelor din lume, de unde s’ar cu­
veni, ca şi noi să stăm barem alăturea 
altor popoare msr'i, conform rassei (viţei) 
noastre. —  Aceasta însă numai aşa o 
vom putea ajunge, dacă ne vom şti pre­
ţui şcoala şi ne vom trimite copii la 
şcoală, ca să înveţe şi să se lumineze.
Să privim la alte popoare d. e. la 
Francezi, Germâni şi Englezi, cari ştiind 
preţui şcoala, prin ea au ajuns a fi cele 
mai civil zate popoară din lume, îmbo- 
gătindu să şi înaintând cu paşi repezi. 
Dar’ să nu mergem cu esemplu aşa de­
parte. — Băgaţi bine de samă la po­
porul jidovesc, la lipitoarea de pe sate. 
Tot j danul, fie el cât de sărac, îşi dâ 
copilul la şcoală şi jerfeşte ori ce numai, 
ca să ’nveţe. Şi 03re pentru ce face 
jidanul aceasta? O face pentru-că el 
ştie, că numai omul luminat prin învă­
ţătură poate înainta şi trăi mai uşor 
în lumea de acum, ear’ cel fără de în­
văţătură este înşelat de toţi, şi e ca 
orbul, care nu vede lumina zilei. Tot 
jidanul o ştie aceea, că cei mai mulţi 
dintre voi fraţilor nu ştiţi iubi şi pre­
ţui şcoala şi nu vă trimiteţi copii în ea, 
ca să se lumineze prin învăţătură, aşa 
dar’ cu atât mai vârtos îşi trimit ei pe 
ai lor, ca să înveţe şi să se înţelep- 
ţascâ, ca apoi cu timpul şi copii lor 
să vă poată suci pe voi şi pe copii 
voştri şi să vă poarte de nas, ca cum 
porţi calul de căpăstru, încătrău vreau ei.
Mintea voastră este întunecată fraţilor. 
Voi sunteţi lipsiţi de lumina învăţăturii şi 
în neştiinţa voastră nu Bunteţi in stare 
a cunoaşte şi pricepe viclenia şi apu­
căturile jidanului. Ori nu vedeţi voi, 
că el din prostia voastră vara şede la 
umbră, iar’ iarna la căldură, pe când 
voi lucraţi de vă rupeţi, curgând sudori 
de sânge pe voi, iar’ banul câştigat cu 
atâta trudă, în loc de a stâmpăra cu 
el foamea copiilor voştri, sau a le cum­
păra nescsri cărţi din cari să se lumi­
neze, il daţi pentru beutura acea pu­
turoasă, care vă înveninează sufletul şi 
trupul. Pompei Demian, înv.
I>in dieta.
—  Vorbirea deputatului Dr. Iuliu Maniu, în şedinţa 
dela 27 Iulie c, —
(Urmare.)
Dar’ presupunând că aspiraţiile noa­
stre nu ar avea trecut istoric şi atunci, 
cel puţin pe baza concepţiei din vea­
cul acesta, trebue se protestez hotărât in con­
tra faptului, că să disconzideră drepturile na­
turale, chiar din fotoliul ministerial. Căci deşi 
drepturile naturali nu pot forma esclusiv baza 
întru conducerea vieţii de stat, dar’ după cum 
artistul trebue să revină necontenit la isvorul 
îmbelşugat al legilor eterne ale firei, pentru 
ca sâ poată produce ceva desăvârşit, tot ast­
fel în politică şi în conducerea vieţii de stat 
trebue se recurgem la drepturi naturali, pen­
tru ca conducerea vieţii d i statsS cdrăspundă 
demnităţii; omului şi trebuinţelor de liberă 
desvoltare omenească. Dacă epocele anterioare 
ar fi desconsiderat dreptul natural, după cum 
a făcut-o aceasta Stim. dl Preşedinte, proba­
bil că astăzi nu ar esiita fotoliul/ în care şede 
acum dl Ministru preşedinte, şi probabil că 
ţara ar fi stăpânită şi azi de cutare, trimis al 
sfintei alianţe (Zgomot). _
Prezidentul'. Rog linişte.
—  Dar’ nu numai concepţia aceasta a 
guvernului diferă esenţial de-a noastră, d  cu 
regret trebue să constat, că dnii miniştri, cu 
prilejul discuţiilor aparţinătoare resortului lor, 
au făcut deasemeni unele enunciaţiuni, cari 
într’adevăr nu pot stârni încredere în viitor. 
Va fi destul să mă provoc d. e. la enuncia- 
ţiunea Contelui Apponyi Albert, dlui Ministru 
de Culte, cu prilejul discuţiei ivite în acest 
resort. Aici fiind vorbă de apreţiarea aspira- 
ţiunilor noastre juste, când am cerut ca legea 
de naţionalităţi sancţionată, să se esecute, a 
făcut observarea şi a dat espresiune convin­
gerii sale politice în legătură cu legea aceasta, 
că e adevâtat, că.legea de naţionalităţi nu să 
esecută, dar’ motivul e, că posibilitatea expri­
mată prin lege are două limite: limita mate­
rială şi morală.
Din capul locului, cred că nu mă insei, 
când revoc în memoria On. Camere, că toc­
mai contele Apponyi Albert a fost acela, care 
a argumentat în modul cel mai eclatant, că 
legile, cari statoresc drepturi, trebue aplicate 
în sens estensiv şi nu restrictiv. Ori de ce 
lege ar fi deci vorbă, îndată ce aceasta stato- 
reşte drepturi pentru complexul popoarelor, 
nu e permis se i-să pună stavile şi dacă 
totuş i-se pun, să comite încălcarea legii. 
(Zgomot).
Dar’ abstragând dela aceasta, e cu ne- 
neputinţă de admis, ca guvernul să determine 
limita morală în esecutarea legilor, căci doar 
limita morală e pendentă de concepţia subiec­
tivă, iar’ a face pendentă esecutarci unei legi 
dela concepţia subiectivă a unui individ nu 
însamnă altceva, decât a sancţiona neexecu- 
tarea legilor. De altcum Interpretarea dlui mi­
nistru e cu totul de priso3, deoarece însăşi 
legea determină limita, când în § 1. tratează 
despre posibilitatea guvernării şi a praxei ad­
ministrative. Aşadar legea însăşi fixează ex- 
pressis verbis ca limită a posibilităţii praxa 
administrativă şi guvernarea.
Când aşadar dl ministru merge pe o 
astfel de cărare, fie-mi permis să declar, că 
drumul acesta e drumul violării legii.
O altă enunciaţie a Stim. dl ministru e, 
că în ţara aceasta nici legile şi nici DV. n’a- 
veţi să recunoaşteţi popoare sau rasse ca su­
biecte de drept public.
Că într’adevăr legea ne recunoaşte de 
subiecte de drept public, reiese chiar din § ul 
al aceleia, în care se spune »toate naţiona­
lităţile, cari locuiesc în ţară;« evident dar, că 
însă-şi legea recunoaşte -naţionalităţile. Dar’ 
abstragând dela aceasta, însă-şi legea de na­
ţionalităţi asigură mai multe drepturi naţiona­
lităţilor . . .
Baloghy E : Singuraticilor!...
—  . . .  înse-şi legea spune, că putem în­
fiinţa şcoale, reuniuni, şi că chiar limba auto­
rităţilor legislative e de a se statori în pro­
porţie cu numărul popoarelor conlocuitoare. 
Astfel sând lucrul, nimeni nu poate spune, că 
legile noastre nu [recunosc naţionalităţile, ca 
subiecte de drept. Mai mult, când cu înfiinţa­
rea bisericii naţionale a Românilor şi Sârbilor, 
ea a tost înarticulată în lege: cum puteţi spune 
că naţionalităţile nu pot fi considerate de 
subiecte de drept public? Ele există ca atari
de bună samă^.. vorba e numai, că pân| 
unde să extinde sfera de activitate a acestor su 
biecte de drept? Şi aici residă deosebirea din­
tre noi. DV. vreţi să ne-o croiţi cât se poate 
mai strimt, iar’ noi vrem s’o estindem cât sa 
poate mai tare. Din punct de vedere al des* 
voltării ţării şi a intereselor ei oare ce e mai 
corect: suprimarea drepturilor sau extinderea 
lor? Cred că ori-ce om cugetător va fi 
părerea, că punctul corect este estinderea 
drepturilor şi nu suprimarea lor. (Aprobări 
in centru.)
Dar’ st. d. ministru de culte a mai spus 
ceva. A  spus că guvernul actual nu se poate 
purta cu încredere faţă de noi, când noi cu 
purtarea noastră nu i-am dat prilej spre asa 
ceva. Dacă e vorbă, că cine sS dea prilej de 
încredere cu purtarea lui, acela care are în 
mâna puterea sau cei slabi ? cred că răspunsul 
ar fi: numai cei puternici; căci noi cei slabi 
numai aşa i-am da celui puternic prilej să se 
încreadă în noi, dacă am suferi să ne asu­
prească şi să ne îmbuce. Tocmai pentru aceea 
cel puţernic, căruia îi stau la dispoziţie toate 
mijloacele ofenzive şi defenzive, trebue să facă 
paşii, cari să ne convingă, că putem avsa în­
credere în el. (Aşa el în mijloc.)
Dar’ On. Cameră, enunciaţiunea dlui 
ministru de justiţie este o suficientă dovadă, 
că actualul guvern nu numai din punctul de 
vedere al naţionalităţilor, dar’ nici din punctul 
de vedere al consideraţiilor generale nu umblă 
pe calea, care am aşteptat’o dela el, ba nici 
măcar pe calea aceea, pe care DV, aţi aştep­
tat-o. Eu sunt un membru cu mult mai 
modest al casei deputaţilor, decât să mă 
simţesc chemat, ca să judec din conzideraţiuni 
de doctrine juridice, punctul de mânecare al 
ministrului de justiţie în chestiunea libertăţii 
pressei.
Au făcut-o aceasta şi o vor face în viitor 
alţi membri mai chemaţi ai camerei. Cu toate 
acestea îmi ţin de datorinţa să constat, că 
calea, pe care umblă d. ministru în rezolvirea 
chestiunii, este calea reacţiunei. Noi, şi cred 
că toţi cari se cugetă, trebue să fiim do pă­
rerea, că libertăţii de pressă trebuie să i-se 
dee cel mai larg teren. Nici preventiv şi nici 
ulterior, nu-i permis a reglementa pressa, dar' 
mai vârtos nu este iertat sfi se împedece 
preventiv apariţia productelor de pressă.
On. d. ministru de justitie, în vorbirea 
ea îşi motivează procedura manifestată faţă 
de presă cu aceea că e drept, că libertatea 
pressei este un lucru mare şi, după părerea 
sa inviolabil, dar’ asigurarea libertăţii de pressă 
trebue s& stee în serviciul unui scop de-o mai 
înaltă cuprindere şi că faţă de libertatea pressei 
trebue sfi se apere morala publică şi interesele 
statului naţional. Aceasta poate fi adevărat 
dar’ DV. nu veţi tăgădui, că aceasta vedere 
e subiectivă şi nu veţi tăgădui că concep- 
ţiunea fiinţei statului naţional, pe cum şi a 
moralei publice, poate să fie feliurită. Căci, 
oare sunteţi siguri DV. că acela, care azi 
corespunde moralei publice, a corespuns şi 
înainte de aceasta cu 100 de ani, şi că acela* 
care conrespunde azi, va corespunde oara 
şi după 100 ani? Nici decât, deoareca con- 
cepţiunea moralei publice precum şi a fiinţei 
statului naţional încă este supuîă evoluţiunii 
şi schimbării. Iar ca noi, sfi concedem prii* 
lege unui om, ori cine ar fi acela, apreţiarea, 
că cineva întru cât corespunde moralei pub­
lice şi concepţiunei statului naţional, acesta, 
socot, că peste tot n'are înţăles, şi a fftC® 
aceasta ar’ insemna a supune judecăţii unuiii 
desvoltarea firească a acestor lucrări.
(Vă nnaa.)
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Economia Japoniei.
(Urmare şi fine).
Economia vitelor e cam rămasă în- 
dărăpt în Japonia. Rar să folosesc vi­
tele la lucru. Aceasta se întâmplă mai 
cu seamă din acel punt de vedere, 
fiind că unele pământuri sunt costişe şi 
prăpăstioase, de nu se pot lucra nici­
decum cu vitele.
Boii şi caii să folosesc mai cu 
seamă la transportul de bucate şi lemne. 
Calul se mai foloseşte şi la călărit. Ca 
atare este apoi un prietin credincios 
ostaşului şi în răsboiu, de care nu se 
desparte bucuros, nici chiar atunci, când
11 vede mort.
Prin introducerea civilizaţiunei şi 
a culturii europene, s’au mai schimbat 
multe şi în Japonia, deşi poporul ja­
ponez încă e tare conservativ şi nu se 
poate desvăţa uşor dela aceea, ce a 
apucat din moşi-strămoşi.
Guvernul japonez a înfiinţat acum 
de curând o academie de economie în 
oraşul Cumaba, la cere au adus profe­
sori din Europa, ca să lăţască cuno­
ştinţele technice ale economiei. Ascul­
tătorii absoluţi de aceea academie sunt 
apoi tot aţâţa apostoli, cari răspândesc 
In popor cunoştinţele economice.
Deşi Japonezii nu prea ţin vite în 
economia lor, totuşi metodul de a-’şi 
gunoi pământul 31 cunosc şi ei. Gunoiul 
de lipsă pentru gunoit, îl adună ei mai 
cu seamă de pe la oameni, din rămă­
şiţele de mâncări, din cenuşa ce se 
produce în cuină, din gunoiul de casă 
şi curte, aşa că nici o curte nu poţi 
vedea, din care se lipsască grămada de 
gunoiu.
Afară de acestea mai adună ei şi 
franzele âe arbori de prin păduri, pe 
isari le bagă apoi în anumite gropi, unde 
le udă, ca să se putrezească mai curând 
şi astfel mai fac şi din acelea un gu­
noiu bun pentru economie; mai adună 
apoi şi cenuşe şi oase, varul stâns şi 
gunoiul de peşîe (guano), cari încă se 
întrebuinţează la gunoitul pământului.
în apele Japoniei aţâţa peşti sunt, 
Mcât aceia constituesc nutrementul prin­
cipal a! locuitorilor. Aţâţa peşti să prind 
acolo, încât aceia ajung nu numai pen­
V e s e l i a .
leita gfcumţi i  » F o i i  Fopocn lai«.  —
Ţiganul la eătane.
—  Comedie într’nn act scris! In versari —  
dt Era. Sncin înv»
(Urmare).
Şofrănia'.
Hahaha!! ficioru maichii 
Va veni la sobodşag,
Las’ b8 vină tistu nostu 
Că de mult l’am aşteptat.
Ţiganul:
Auzi breel dacă soseşte 
Hi-sS cade se-l cinstim l
Rusca:
(ciocane în uşe.)
Ţiganul:
Poftim, d-le poftim l
tru conzumul din lăuntru, ci mai rămân 
chiar şi de vânzare (export). Peştii 
aşa numiţi «heringi* acolo se prind, să 
sărează, se astupă în butoaie mai mari 
şi de acolo îi căpătăm apoi şi noi 
Europenii.
Rămăşiţele, cari se produc la pre­
gătirea heringilor, precum sunt: maţele, 
aripile, solzii şi alte părţi, se adună în 
grămezi mari pe ţărmurii rîurilor şi ai 
mărilor, unde se putrezesc, ear’ după 
aceea se transportesză în singuraticile 
economii, unde se amestecă cu apă cur­
gătoare de se face ca mustul de gu­
noiu al nostru, apoi se udă cu acela 
răsadurile tinere de indigo, tea, tâbac, 
trestie de zâhar şi bumbac. In modul 
acesta pregătesc Japonezii gunoiul, ca 
adecă să-’l poată absorbi cât mai uşor 
'tinerele plante cultivate nu ca pe la 
noi, unde pe cele mai multe locuri se 
gunoeşte mai numai ca de clacă.
Afară de nutremânt şi gunoiu, Ja­
ponezii mai pregătesc din unii peşti 
chiar şi un fel de uleu, ca cum e uleul 
nostru de in şi cânepă bunăoară, cu 
care apoi îşi prăjesc mai toate mân­
cările lor.
In Japonia, ca şi la noi, în apro­
pierea oraşelor e mai desvoltată cultura 
legumelor. Ceva mai departe de oraşe, 
se cultivă plantele comerciale: tea, tă- 
bacul, bumbacul, hurezul, trestia de 
zâhar ş. a. ear’ în părţile, cari cad şi 
mai departe de oraşe, se cultivă mai 
numai legumile şi grâul.
După cum se poate vedea din cele 
înşirate pe scurt pănă aci, Japonezii ca 
economi sunt tot aşa de harnici, după­
cum au fost şi ca oşteni, din care causă 
deşi nu sunt creştini, totuşi se bucură 
la mai toate popoarele civilizate de cea 
mai mare dragoste. iq&h Geotobsob.
Afaceri inveţăforeşti.
I.
O nedreptate.
Multe nedreptăţi să fac în ţara 
noastră, fie ele cu voia sau fâră voia 
celor ce le croesc. De data aceasta voiu 
arăta o nedreptate ce să face tuturor can- 
tor-învăţătorilor. Nu e cauză confesională,
Rusca:
(Intră cn un cliipin de soldat pe cap, cu o desagă pe 
«mer şi se opreşte înaintea tatălui seu salutând mi- 
lităreşte): -
Herr happman, ifantrist Rusca Durduilă 
fo kaisiliki un keniliki ifantrii Reghement, 
zippsentă Chomphani, ih mildege hozam am 
vint in ţimeru d-voastră pe 3 zile la urlap l
Ţiganul:
Hahaha! ce rînduială 
Cu treabă şi socoteală.
Rusca:
(salută ;i strigă).
Chomphanii kerddai l ! (sg întoarce cu dosu 
catră tatăl seu.) Hristung abb!! (pune joa desaga) 
abbtret I ! . .  hrast I I . .
(SS Întoarce acum domol cătră tatăl s6u şi zice) 
Noa vaz-zist apoi dintr’alte ?
Servus teteo, servuB maico 
Sunteţi alzo sănătoşi? (dă mâna),
Şofrănia:
Hahaha! grangoru maichii 
Mulţam Doamne, toţi voioşi.
ci o cauză a tuturor acelora, ce poartă 
slujba de căntor-învăţători. Eată-o:
înaltul Minister al înştrucţiunei pub­
lice a lăsat ca oficiul de învăţător să 
fie împreunat cu oficiul de cantor. Să 
înţălege că aci mai cu seamă confesiu­
nile noastre au legat două străiţi goale, 
două sărăcii de olaltă, numai să poată 
susţinea învăţător, votând pentra ara­
bele slujbe o sumă de 600 cor. cu ai 
cere legea. Dar’ nu &ci zace nedrep­
tatea; aci zace sărăcia, care te face se 
serveşti în două locuri căpătând numai
o plată.
Nedreptatea e într’alt loc.
E ştiut că toţi învăţătorii astei ţări 
au un fond de pensie, numit fondul 
regnicolar de pensiune, unde fie-care 
învăţător varsă anual o anumită sumă 
croită după salarul său, deasemenea şi 
susţiitorii şcoalelor. Acest fond e foarte 
mare, aproape neîntrecut de nici un alt 
fond din ţara noastră.
învăţătorii diplomaţi şi denumiţi 
definitiv să şi înscriu de cu vreme la 
aceBt fond (chiar şi legea îi sileşte). 
Mi s’au căit însă mai mulţi cantori-în- 
văţători,că fiindu-le salarul învăţâtoresc de 
400 cor. şi restul salar cantora!, după­
ce sau înştiinţat la fondul de pensiune, 
au fost primiţi cu 600 cor., dar’ pe 
când să-şi înştiinţeze Ia fond primul 
cvincvenal li-s’au răspuns: după-ce sala­
rul de învăţător e numai de 400 cor., 
cuincvenalui prim şi al doilea să vor 
socoti drept întregire de salar învăţă- 
toresc pănă la 600 cor. şi abia cvinc- 
venalul al treilea să poate lua ca cvinc­
venal.
Eac’aci li-să face cantor-învăţăto- 
rilor nedreptatea.
Dacă înaltul Mimister al învăţă­
mântului public a lăsat ca să fi împre­
unat salarul învăţâtoresc cu cel cantoral 
de ce nu socoteşte la fondul de pen­
siune şi salarul cantoral? Spre paguba 
învăţătorilor-cantori ?
In causa aceasta nedreaptă şi de 
interes public, un învăţător gr. cat din 
archidiecezâ a întrevenit la Prea Vene­
ratul Consistor Metropolitan din Blaj, 
carele i-a răspuns următoarele: SS i-a 
senatul şcolastic un protocol prin care 
îşi dă învoirea, ca venitele cantorali sfi
Rusca:
Daz-zist gut im pare bine 
Da gândit-aţi cine vine? —  
Şofrănia:
Da de unde mâncuţi gura 
Da de unde s& gândim,
Noi te ştiam la casarmă 
La mâncări, colea la vin.
Ţiganul:
Ba cu tisturi la primblare 
Prin grădini, pe la răcoare,
(Vine şi celălalt puradel şi roscolesc amândoi prin de­
sagă, află neşte pită uscată şi rod la ea pe întrecute.)
Rusca:
Aş! le-am spus că viu acasă 
S<5 mai vM  ce e cu voi,
Ear' apoi pe Marţi pe Mercuri 
Poate c’oi merge ’napoi.
Ţiganul'.
Hahaha! îmi pare bine 
Că te vSd voinic şi gras 
Ş’aş dori sg stai p’aicea
Batăr pănă la ispas.
______ (Va nrma.)
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fie socotite la fondul regnicolar de pen­
siune, deoarece înaltul Ministru al instruc- 
ţinei publice în instrucţiunea dată in 
16 Decembre anul 1879 Nr. 35111, în 
p. 16 zice: »A  kântori jârandosâgok a 
nyugdijba nem szâaaithatok be, ha csak 
az illetok belegyezesoket nem adjak —  
şi acei protocol să se aştearnă spre 
aprobare. Aşa va eşi chestia la resultat 
bun. In forma aceasta sâ poate, dar’ 
ca să întrevină toţi cantor-învăţătorii 
pela guvern e greu. Ar fi însă cu mult 
mai uşor dacă Prea Veneratele Con- 
sistoare ca susţinâtoarea a şcoalelor âr 
întreveni, ca Ministrul se chimbe peste 
tot aceasta lege în forma articolului 
citat mai sus.
De alt-cum chestia aceasta o voiu 
înainta adunărei generale a reuniunei 
învăţătorilor gr. cat. din arhldieceza de 
Alba-IuHa şi Făgăraş în formă de pro­
punere încă în ăst an. Pănă atunci 
cred-că am făcut un serviciu bun cantor- 
învăţătorilor citând răspunsul Prea Ven. 
Consistor de Blaj, căci mulţi au lipsă 
de el şi-’l vor urma. chimu.
II.
Eefiecsiuni.
Mi se umple inima de bucurie când 
văd câ ideia desfăşurată de mine în con­
ferinţa noastră dela Orade din anul tre­
cut, ţinută în 18 Sept. şi pe care am 
dat o publicităţii tot în coloanele ace­
stui ziar în Nr. 39 şi a aflat spirite în 
care se străbate. Am zis şi atunci şi 
zic şi acum — numai în unire să fim 
şi să lucrăm din răsputeri pentru soartea 
noastră vitregă şi apoi toate le vom 
învinge.
Toate clasele societăţii îşi ştiu îm­
bunătăţi soartea traiului lor prin di­
ferite mijloace, numai noi nu.
Eu cred, că primul pas ar fi să 
ne unim toţi în cugete şi simţiri, for- 
mându-ne un »memorand« pe care deja 
Fam amintit în anul trecut şi a cărui 
puncte ar fi următoarele:
1. Salarul fie-cărui învăţător să nu 
fie mai mic de 800 cor., unde nu este 
şi nu se poate, să se ceară dela stat.
2. Consistoarele să încaseze ele 
prin forurile competente salarul repar- 
ţiat şi ele însele să solvească anticipa­
tive pe înv.
Voinicul pădurilor.
— Poveste. —
(Urmare şi fine.)
Ci pregătind . cele trebuincioase pentru 
cale lungă, mândrul fecior îşi luă câţi-va cur­
teni şi plecă, luând cu el toată veselia şi nă­
dejdea bieţilor părinţi.
Merseră ei tot mereu în spre soare apune, 
iar’ când treceau prin mijlocul unei păduri, 
iată câ întâlnesc în cale trei oameni.
Unul avea din ei părul alb ca zăpada, 
iar’ barba îi era neagră, ca pana corbulni; 
al doilea din contră, barba îi era albă, pe 
când păru-1 avea negru, iar’ cel de al treilea 
era spân.
Când îi văzu feciorul de împărat, opri 
calul lângă ei şi le zise: »Da bine, măi oa­
meni buni, ciudaţi mai sunteţi şi voi ş’apoi 
cum v’aţi putut împreuna ca să porniţi la 
drum toţi trei?*
—  »Hei voinicule, fără de noi lumea nu 
poate fi şi trebue să ne ’ntâlnim, din când 
m când şi se mai sfătuim intre noi* zice cel 
cu părul. alb.
3. Cvincvenalele să nu fie legate 
de servirea a lor 5 ani neântrerupţi 
într’o comună, ci ca la stat.
4. Decretele se ni se dee mai esacte, 
unde se nu fie înbinat salarul înv. cu 
cel cantoral, să se dee aşa încât să se 
ştie cât e salarul înv. şi cât cel cantoral, 
pentru ce pănă acum am suferit o mare 
daună la fondul de pensiune, d. e. un 
învăţător are decret pe 600 cor. recur­
gând la fondul de pesiune fiind învă- 
ţâtor-cantor i-se compută numa jumă­
tate abia 150 cor. e luat înse la 600, 
de oarece legea nu recunoaşte înv. fără 
600 cor. de aceste sunt caşuri destule.
5. Să se formeze şcoala de repetiţie 
regulată, dar învăţătoriul se capete sa­
lar de cel puţin 100 cor. pontru oste- 
neleîe ce le are, căci a lega câte greu­
tăţi de umerile învăţătorilor şi natura 
contrazice.
6 E drept că noi învăţătorii sun­
tem tot odată şi cantori, dar1 aproape 
cu nimic nu suntem resplătiţi. Cerem 
deci urcarea stolelor cum e la învăţă­
torii catolici.
7. Pentru curăţirea şcoalelor tot 
deuna învăţătorul e responzabil, deşi el 
nimic nu primeşte pentru aceasta. Drept 
acea să ii dee o sumă corespunzătoare 
înv: din care să se poată îngriji de 
curăţirea acestora în tot momentul.
8. Unde învăţătorul nu primeşte 
lemne pentru încălzit, se-i-să dea. Cu 
un cuvânt salarile învăţătoreşti să fie 
egale pretotindenea afară de oraş, 
căci doar o soarte avem toţi şi o mi­
siune.
9. Acel învăţător, care serveşte 10 
ani în o comună se fie remunerat odată 
pentru tot deuna cu 100 cor. Să n’a- 
vem frică apoi că învăţământul nu va 
avea efect şi înaintare.
Acestea sunt punctele memoran­
dului acceptat de înv. conferinţei din 
tractul Oradea-mare, de care am amintit 
anul trecut în Nr. 39 al acestei foi şi 
pentru cari am aşteptat să fiu între­
bat din partea colegilor.
Dacă vrem o înbunătăţire mate­
rială, numai pe basa acestora putem să
o aşteptăm. Rog deci pe toţi colegii 
români ca acestea să le deBbată între 
ei, să le completeze, având ceva de
—  »Şi cum vă e numele şi ce rost aveţi 
voi pe lume? întrebă iarăşi voinicul.
—  >Eu, răspunse cel cu părul alb, sunt 
>mintea* şi-mi este barba neagră, căci trebue 
să ştii şi tu că oamenii care au minte, au şi 
multă îndrăsneală sau obrăznicie, cum ; mai 
zic unii*.
—  »Voi muritorii cam fugiţi de mine, 
zise cel de-al doilea, deşi cu toţi benchetuesc 
adese-ori, căci eu sunt «prostia*. ; Cred că 
înţelegi de ce mi-e părul negru, iar’* barba-mi 
este albă, căci toţi cei cam prostuţi, fiind 
mai grei de cap, se silesc a fi mai subţiri 
la obraz*. ,
—  Pe mine când a vrut Dumnezeu să 
mă facă zise, cel de-al treilea, a ’ntrebat pe 
sf. Petre ce să mă facă, femee or bărbat? 
Sfântul a zis că femee, iară Domnul â răs­
puns că mai bine să fiu bărbat, ca şi tova­
răşii mei. Şi s’a apucat să frământe huma 
şi să-mi măsoare ciolanele. Tăman când mă 
făcuse şi mai avea se-mi pue barbă şi mu­
stăţi, haid că vine siânt Archatighel, ca să is­
călească Dumnezeu lista ălor de trăbue se*i
completat şi astfel să le dea publicităţii 
părerile lor, sau să-mi comunice mie 
ear’ noi aici vom lucra din răsputeri 
pentru dobândirea meritelor.
Să nu stăm deci cu mânile în sân 
ci să ne punem pe lucru, căci timpul 
trece.
Tarian 19 Aug. j. Abrudan Toboîeă»,
înv.
i i i .
Plângeri.
De lângă Olt,
Toată lumea ştie şi recunoaşte că 
învăţătorimea încă îşi are rolul ei de­
stul de însemnat în mijlocul reformelor 
şi înaintărilor de tot felul, la cari au 
ajuns popoarele în ziua de azi. Şi pre* 
tutindenea în zile de bucurie ale răs­
plăţii muncii i-să şi măsură învăţăto- 
rimei cu măsură dreaptă, încât cu fală 
priveşte la arborile altoit şi crescut prin 
sudoarea feţei sale.
Numai învăţătorimea gr.-cat din 
archidiecesa Blajului, care —  cu fală şi 
mândrie susţin —  încă şi-a descătuşat 
mânile, încât în mijlocul poporului arată 
progrese, ear’ poporul începe a-i da 
atenţiunea cuvenită, zic, pare că chiar 
pentru aceasta e tot mai desconsiderată 
da cătră factorii conducători ai acestor 
şcoale.
Pare că nu e bine privită eman­
ciparea acestei clase de oameni, doar1 
şi din motivul, că conştie de datorinţele 
sale din zi în zi tot mai grele, îşi cere 
cu câte un glas răguşit şi vindecarea 
drepturilor sale. —  Eată unele esemple:
1. Tot cam la 5 ani să scriu Şe- 
matisme cu chemarea să oglindească 
starea bisericilor şi a şcoalelor din ar- 
chidiecesă şi să arete pe factorii puşi 
în fruntea acestor instituţiuni.
Dar' ca şi în trecut şi în Şema- 
tismul din 1906 vezi la preoţime titula 
M. O. Domn, Prea On. Domn, Reve- 
rendiBimul Domn, Clarissimul Domn etc. 
aşa că pe cel din urmă preot, 'i 
vezi cu titula »M Oa. Domn*.
La învăţători însă, cari încă sunt 
oameni cualificaţi şi la curatorii şcoa­
lelor, cari pe unele locuri sunt notari 
comunali şi alţi oameni cualificaţi, nu 
găseşti decât simplu numele, aşa: Ioan
treacă pe lumea cea-laltă, ş’atunci Domnul 
spuse lui Petre să termine ce mai era de 
făcut. * Atâta i-a trebuit ăstuia că m’a lăsat 
aşa, iar1 când s’o osândit cum să fie bărbaţii 
şi cum femeile, eu am luat firea de bărbat 
şi şiretlicul femeesc.
‘ Am mare viitor pe lumea asta şi toţi 
din voi faceţi cunoştinţă cu mine, dar’ în mul­
ţime mă cam ocoliţi şi-mi întindeţi mâna 
numai prin colţuri întunecoase, căd eu tn£ 
numesc »Viclenie* sau şiretenie cum răzgSe 
unii*.
Auzind fedorul de împărat, aşa îşi spuse; 
şi el păsul şi rugă pe cei trd oameni sS-ifis 
de ajutor. :
»De mine n’ai nevoie, că eşti prea bo« 
gat* zise mintea.
»Când ţi-a venit gândul însurătorii, ai şi 
făcut cunoştinţă cu mine* adaogă prostis 
» Vei avea ajutorul" meu.
»Eu am făgăduit de mult sprijinul me® 
aceleia pe care tu o cauţi* răspunse videnias 
depărtându-se împreună cu tovărăşii săi.
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ISolomon, Nicolae Pop etc. Oare pen­
tru-ce? Este aceasta cinste românească?
Atrag atenţiunea învăţătorimei asu- 
gpra acestei împrejurări, cu atât mai 
vârtos, că «Şematismul* din întrebare 
să plăteşte din «lada bisericii*, unde 
pică sudori şi de pe fruntea învăţă­
torului.
2. In adunările gen. ale Reuniunei 
Înv. din archidiecesă s’au luat concluse 
ca toate procesele verbale ale adună­
rilor generali să Be publice în organul 
oficios al Reuniunei » Foaia Ş sol.« Dar' 
tnzădar. întreb că ce e causa ?
3. Am aşteptat cu nerăbdare ca 
să se facă din vreme paşii de lipsă ca 
âi învăţătorii români gr.-cat. din Archi- 
diecesă *) să poată participa, In grup, la 
iExpoziţia din Bucureşti, care este un
act ce nu uşor ’l afli în vis ţa unui mu­
ritor. Dar' în zădar 1 Nime nu mişcă 
nimica. Sute de învăţători din Bânat 
au fost primiţi în România cu mari ova- 
ţiunî, noi putem sta acasă!
In toate părţile se pregătesc a par­
ticipa în grupuri la Expoziţie, bucu- 
rându-se «grupările* de mari favoruri 
In privinţa călătoriei şi a întreţinerei 
in Bucureşti.
Numai noi dascălii români gr.-cat. 
din archidiecesă suntem binevăzuţi îm­
prăştiaţi ca fărlna orbilor, ca nu cum­
va să se lege de tine, dascăle, încă 
» ceva* ce ar cere şi mai mult ca să 
ifi numit «Domnu dascăl*! Eată deo­
camdată pe scurt, trei esemple asupra 
căror atrag atenţiunea colegilor mei şi 
pe calea aceasta. ion Olteanul
Starea sămenăturilor.
După raportul ministrului ung. de agri­
cultură dela 15 August a. c. starea sămene- 
turilor agricole se presintă astfel:
In prima jumătate a lunei lui August 
timpul a fost mai mult uscat în parte pre­
cumpănitoare senin şi cald, în singuratice ţi­
nuturi înse ventos şi recoros. Ploile ce că­
zuseră în partea cea mai mare a ţării au îm­
prospătat bine plantele; cu toate acestea nu
*) Redactorul »Unirii< dl A, C.*Domşa a aranjat, 
cum ştim, o asfel de escursie, la care au luat parte şi 
învăţători. Red. »F. P.«
au lipsit plângeri — şi mai ales din Alfold — 
că seceta a împedecat desvoltarea cartofilor 
şi cucuruzului. Scădere se arată şi la alte 
plante, între cari şl Ia vii şi poame. Grindina 
a făcut puţine pagube în numitul timp, dar' 
au fost furtuni dese.
Timpul a fost foarte favorabil treeratu- 
lui (îmblătitului) şi astfel s’au putut face nu nu­
mai treeratul de probă, ci s’a treerat în toată 
puterea şi se treeră încă, pentru-că în multe 
regiuni roada a fost mult mai mare decum 
se sperase.
Diferitele soiuri de bucate au dat —  cu 
unele excepţiuni — o roadă peste toate aş­
teptările. Roada peste tot se poate cualifica 
mai bună ca mijlocie, şi dacă cualitatea ar fi 
fără greş, roada acestui an ar întrece roadele 
tuturor anilor de pănă acum.
Cucuruzul şi cartofii au suferit mai mult 
în timpul din urmă de secetă.
Faţă cu situaţiunea anului trecut roada 
anului de acum se prezintă astfel:
Roada an. 1906 Eoada an. 1905 
în măji metrice 
grâu 52.383,900 ' 42.867,832 
secară 13.967,909 13.739,126 
orz 14.742,000 13.597,440 
ovăs 12.781,000 11.322,978 
cucuruz 41.102,220 23.887,866 
cartofi 57.572,600 45.782,364 
Legumile în cea mai mare parte a ţării 
vor da roadă bună. In unele regiuni au su­
ferit de secetă şi de insecte, în altele au fost 
copleşite de buruieni.
Fasolea în cea mai mare parte s’a copt 
şi recoltarea s’a făcut sau se face cu bun re­
zultat.
Celelalte păstăioase se desvoaltă bine; 
culegerea lintei şi mazerei s’a făcut cu rezul­
tat satisfăcător.
Curechiul. Desvoltarea mai departe a 
acestei plante este mulţumitoare in cea mai 
mare parte, totuş ploaia ar fi de dorit.
Cânepa şi inul au dat roadă cu bun re­
zultat.
Napii de zăhar şi de nutreţ au suportat 
bine seceta pănă acum; totuş acum ploaia e 
foarte de dorit. Unde a ploat în timpul din 
urmă, se poate aştepta roadă bună, în unele 
locuri foarte bună. S’au anunţat pagube multe 
făcute de vermi.
Plantele de nutreţ. A  doua cositură de 
trifoiu şi a treia cositură de luţernă s’au făcut 
în condiţiuni mai mulţămitoare decât cele de 
mai nainte şi cu rezultat bun mijlociu. In
; Ficiorul de împărat porni iarăşi la drum 
şi se duse mereu înainte, pănă când ajunse 
Ia Un munte înalt, cu vîrful pierdut între nori.
La poala lui întâlniră doi uriaşi, care 
smulseseră câte un brad mar şi gros ca butea 
şi-l cureţeau de coajă, ca se-si facă mâncare.
Dacă văzură pe tânărul voinic, îl între­
bară ce caută prin ţinuturile alea.
Când auziră care ii păsul zise: >Păi dacă 
ai curajiul se te duci pănă la »zina codrilor* 
atunci o să ne-ajuţi şi nouă că, de când e 
lumea, ne tot luptăm cu nişte zmei şi pe toţi
Si omorâm; dar’ de geaba că înviază pe dată.
»De-om fi de vr’un folos, v’ajut* zise 
voinicul.
Atunci calul auzindu-1 ce spusese îi şopti: 
» Stăpâne, zi-le să înceapă lupta, iar’ tu să 
;t>agi de seamă că are să iasă dintr’o hăciugă1) 
o babă bătrână şi slută care face semn cu 
an fus peste morţi şi toţi înviază.
Aşa făcu.
‘) Arbore gros a cărui coroană a fost tăiată. De 
obiceiu hăciugile sânt scorburile şi poporul crede că 
■smeii îşi au cuibul în ele.
Să luptau uriaşii, şi, când au fost răcnind, 
s’au fost clătinând brazii şi au tost uruind ste- 
iurile de pe munte şi, peste puţin, toţi zmeii 
fură făcuţi polog.
Atunci calul se dete cu stăpinul său 
lângă hăciugă şi, când ieşi vrăjitoarea, feciorul 
de împărat îi dete una cu paloşul, de-i tăia 
mâna în care ţinea fusul.
Baba ţipă atunci: »Voinice, voinice, să 
ştii că bine nu ţi-ar fi; te-ai pus tu cu mine, 
dar’ om vedea care pe care; apoi, prefâcân- 
du-se într’o ciochiţă, sbură printre copacii 
pădurii.
Mândrul fecior, după ce-i trase un chef 
zdravăn cu uriaşii, care au fost jucând de s’au 
fost zguduind munţii s’au fost colcotind apele,
plecă iarăşi cu Slujitorii săi.
Peste cât-va timp ajunse la codrii de aur.
Aci, după multe cercetări, află palatele 
»zinei codrilor* şi îndată să îndreptă cătră ele.
La intrare păzeau urşi, fioroşi de mari, 
iară vulturii de toate neamurile îşi aveau pri­
virile aţintite ca nimeni să nu se apropie.
caz de timp bun se aşteaptă şi Ia o i  treijc 
cositură de trifoiu. Recolta trifoiului de să­
mânţă nu a isbutit mai bine. Măzerichea cir 
ovăs au dat rezultat bun.
Fânaţele vor da o recoltă mulţămitoare. 
de otavă.
Păşunile au mare trebuinţă de ploaie.
Poamele vor da în partea cea mai mare 
rezultat slab.
Viile peste tot stau mijlociu, o parte 
diu ele sunt în stare slabă, din cauză că se­
ceta a împedecat desvoltarea strugurilor. Pro­
spectele de roadă nu sunt în tot locul mul­
ţămitoare. ___________
SFATURI.,
Omidele de varză. ladată ce se 
observă că omidele atacă varza, să se 
presare tot firul de varză cu tărîţe de 
orz, ca frunza şi căpăţina să* fie aco­
perită cu tărîţe. Dacă ploaia ar spăla 
tăriţele, atunci trebue repetat. Omidele 
fug de tăriţele ghimpoase şi varza ră­
mâne nevătămată.
F E L U R IM I.
Sultanul. S’a scris despre stăpânul 
Turcilor, că a fost bolnav şi ştirea s’a 
adeverit. Sultanul însă e bolnav de mult, 
ceea-ce ne-o arată şi modul lui de trăia.
Eată câteva amănunte în privinţa 
aceasta, după un redactor al foaiei fran­
ceze «Petit Parisienc, care a trăit mult 
în Constantinopol: -
Sultanul —  scrie redactorul —  e 
de 64- de ani, dar4 caută a fi cu mult 
mai bătrân. El trăieşte aşa zicând în­
chis de lume, în palatul său lildiz(stea), 
care este un oraş deosebit. lildizul să 
zideşte cam de un veac şi nici acum 
nu e gata. Şi acum să fie neîntrerupt 
zidiri noue, chioşcuri, case etc. în Iildiz? 
sunt multe ateliere, în cari să lucră nu­
mai pentru curtea Sultanului In lildrzr 
locuieşte garda lui de 7000 de soldaţi 
şi oficeri, apoi afară de aceştia încă 
vre-o 5000 de oameni, secretari, dere- 
gători, servitori şi haremul de sute de 
femei. Zilnic mâncă pe cheltuiala Sultana» 
lui oameni la 1200 de mese şi cheltuielile 
trec preste un milion de franci pe lună. 
Plata Sultanului este dela stat 30 milioane,
Ci dacă văzură pe mândrul voinic, care 
venea ţinând în mână salba cea strălucitoare^, 
toate jivinile să închinară înainte-i şi îi lăsară 
calea deschisă; iar »zina codrilor* iesindu-i: 
înainte, îşi prinsese braţele după gâtu-i lăsân- 
du-şi comorile ochilor şi gurei pradă; sărută-» 
rilor lui de foc.
Ş’atunci pădurea de aur a fost frămân­
tând de suflul dulce al vântului, iară pasările, 
au fost ciripind uşor, împreunându-şi cântul 
cu murmurul isvoarelor, spre a vesti lumii că. 
stăpână lor e veselă.
Adese-ori rătăceau ei acum pe potecile; 
preserate cu praf de pietre scumpe ale cod­
rilor de aur, singuri şi fericiţi
Odată zina, căutând în geanta de vână­
toare a feciorului de împărat şi găsind fusul 
pe care acesta il luase dela vrăjitoare^ îl aruncă, 
gândind că nu-i de nici un folos.
In seara următoare, pe când să plimbau: 
prin pădure, de-odată le ieşi înainte baba cea 
slută şi ciungă, care, întinzând fusul fiind-că; 
îl găsise de-asupra voinicului, îl prefăcu într'cr 
buruiană, ce de atunci creşte în umbra pădu-
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dar' cu aceaBta nu sâ ajunge şi Sultanul 
rheltuie din averea sa, căci el e foarte 
ÎMjgat.
Sultanul trăieşte foarte simpla şi 
foarte retras. Acum nu mai face nici 
primblâri. El e nervos, prepuitor, bol­
năvicios şi e spre povara tuturor. Ei 
şl mâncă puţin. La masa lui să aduc 
eu pompămilitară mâncări după mân­
cări, dar’ el abia le atinge şi apoi 
părăseşte masa. Singura plăcere şi-o 
află acum în animale, de cari ţine foarte 
multe, atât sălbatice, cât şi de casă.
N o u t a t i .
Avansări în armată. La 18 Aug. au 
avar zat la gradul de cadeţi-locţiîtori de ofiţeri 
şi 8 tineri români, elevi la şcoala de cădeţi 
din Sibiiu. In aceiaşi zi au lost numiţi sub­
locotenenţi în armata comună şi dnii Eug. 
Cimpoca, Alex, Poppu şi Leonida Pop, absol­
venţi ai acedemiei militare din Viena şi dl 
Valeriu Smeu, absolvent al academiei tehnice 
militare.
împotriva regelui nostru. Cu câteva 
luni înainte a eşit în tipar o  cărticică, scrisă 
de scriitorul francez Andreiu Barre, în care e vă­
tămat regele nosti u Francisc Iosif...S'a respăndit 
ştirea, că broşura s'a făcut Ia porunca guver­
nului Serbiei. Aceasta ştire au desminţit-o atât 
regele Petru al Sârbiei, cât şi rezidentul îârb 
din Viena, Vuici. Amândoi au declarat, că 
Serbia n’are de-a face nimic cu cărticica lui 
Barre. Acum foaia nemţească Voss. Zturg 
vine şi arată !n un articol cu dovezi, că căr­
ticica în adevăr a fost scrisă la porunca gu­
vernului sârbesc. — Afacerea nu e limpe­
zită în:ă.
*
China constituţională. Am amintit în 
■nrul trecut, că în o provinţă din China vor a 
iace încercarea co introducerea constituţiei. 
Acum se scrie din Peking, că împârăteasa- 
mamă, care are în mână frfinele marei împă­
răţii, să ocupă cu gândul constituţiei. SC zice, că 
în privinţa aceasta să vor chema câţiva viceregi 
şi fruntaşi chinezi la o sfătuire. Forma cons­
tituţională de stat să va întroduce cu încetul, 
in 10— 15 ani, ca poporul să aibă vreme a se 
deda cu ea.
De altcum China îşi reformează şi ar­
mata. Spre acest scop umblă se afle ofiţeri 
din armatele europene, cari sg fie ca Instruc­
tori ai armatei.
rilor şi căreia până azi i-se zice «floarea voi­
nicului*.*)
Atunci zina începu sfi plângă şi sfirugă 
de vrăjitoare sfi n’o lase singură pe lume, 
dându-i salba ei ca să-i asculte şi sS-i împli­
nească ruga.
Aceasta însă o aruncă sfărâmând-o de 
trunchiurile copacilor.
De atunci >ztna codrilor* rătăceşte sin­
gură şi îndurerată, vărsând lacrămi de sânge, 
iar’ pe unde au căzut sfărămăturile din salba ei, 
creşte unarboraş cu frunze moi, având in vârf la- 
crămile zânei, prefăcute în chip de bobiţe roşii.
Acest arboraş se chiamă »salbă moale < *).
Şi când >zâna codrilor«  deschide mă­
garii de pe crengi şi desmorţeşte ierburile, 
atunci > floarea voinicului«  îşi desface bobocul 
ei galben ori stânjeniu şi îi şopteşte, pe adie- 
xea vintului din viaţa lor de altă dată.
Iară împăratul şi împărăteasa poate şi 
azi mai aşteaptă, înţepeniţi în jilţurile lor, sS 
li-se întoarcă nădejdea şi bucuria.
{•Viaţa Lit.«) 0. N. Chtoit
*) Sisymbrinm officinalis. Poporal a» mal nn- 
awţtt: crucea roinicuhu, frunza Voinicilni, voinicici.
*) livoaimui europei».
Ce face erişma. Doi feciori de Ungur 
din Ciumbrud, (comit. Albei inf.) mergend 
în 19 August. & spre casă din tergul Aiudului, 
s’au băgat în o crişmă. Avecd pizmă unul pe 
altul, unul a pălmuit pe celalalt ear’ acesta 
a scos briceaga şi a împlântat-o în foalele pro- 
tivnicului său. Rănitul a fost dus în spitalul 
din Aiud, unde a murit. Numele lui e Kâdâr 
Istvân. :— Eată ce face cârcimă.
*
Laudabilă iniţiativă a luat Asociaţiu- 
nea meseriaşilor români din Braşov, de a tri­
mite la expoziţia din Bucureşti 7 mese­
riaşi dintre cei mai vrednici, cu scop de a 
li-se lărgi cercul cunoştinţelor în meseria că­
rora aparţin. O parte din cheltueli a fost aco­
perită din fondul disponibil al Asociaţiunii.
*
Fallieres ameninţat. Prezidentrul re­
publicei franceze va vizita în 15 Sept. c. ora­
şul Marsi’ia. Poliţia de acolo a aflat, că cu 
acest prilej anarchiştii voiesc să facă un aten­
tat contra lui. La mai mulţi anarchişti au lost 
aflate materii pentru bombe. S’au lăcut mai 
multe arestări.
*
Episcop pensionat. Episcopul, sau cum 
se mai numeşte superintendentul evangelic 
săsesc din Sibiiu, Friedrich Miiller, Ia cererea 
proprie, a fost pensionat. Miiller este în verstă 
de 78 de ani, a stat în serviciul bistricii sale 
din anul 1848 şi e episcop din 1893.
*
Din Armeni. Cu ocasiunea petrecerei 
de vară ce s’-a ţinut în 12 August a. c. în 
comuna Armeni au suprasolvit următori D-ni: 
Aurel Bratu profesor 4 cor. Oprea Popa mare 
proprietar şi Moise Oprişiu comerciant câte 3 
cor. Vasile Spătar preot, Toth I6zsef mecha- 
nir, Şo’omon Samu notar şi Ioan Dordea 
preot, câte 2 cor. N. Mărginean preot 1 cor. 
60 bani, Virgil Stanciu preot, Ioan Neamtiu 
mare propr. Vasilie Brat teol. abs. Vasile O l­
tean st. com, câte 1 cor. şi Aurel Oltean înv. 
40 bani.
Venitul curat de 28 cor. 50 bani a fost 
destinat în favorul ambelor bist rici din loc. 
Comitetul aranjator aduce suasamintiţilor D-ni 
mulţămită publică, rugândui ca şi pe viitor 
să binevoiască a sprijini scopurile noastre fi­
lantropice.
Secretarul ministerului de culte.
Foaia oficioasa publică numirea deputatului 
dietal Toth J;inos de secretar de stat în mi­
nisterul ungar de culte şi instrucţie. Toth 
este în verstă de 42 de ani si e deputat în 
dietă din 1892.
* .
Un nou rega t. In Europa în curând 
să va spori numărul regatelor cu unul, cu re­
gatul Islandei. Islanda este o insulă apar­
ţinătoare Danemarcei. Regels ei e regele danez, 
dar’ nu are titlul deosebit. Acum Islandezii 
au ccrut, că el se ia şi să poarte şi titlul de 
«regele Islandei* şi regele danez s’a învoit. 
Islanda are un guvernator şi un ministru deo­
sebit în Copenhaga, dar’ nu ţine armată. De 
apărarea ei să grijeşte Danemarca.
*
Sfâşiată de porci. Fetiţa de 7 ani a 
sconomului Iosif Păşcuţ din Dragaceica (Bi­
hor) păzea gâşte pe câmp, când a fost atacată 
de doi porci, cari au sfâşiat-o total. Trebuie 
sfi gnjim mai bine de copii.
*
E miraculos resultatul, care-1 obţin st. 
dame prin folosirea laptelui de crastaveţi 
veritabil englez al lui Balassâ. După câteva 
zile depărtează din pielea obrazului pistruii, 
zgrăbunţele şi alte boale de-ale pielii, netezeşte 
creţele şi dungile, face ca prin farmec pielea 
feţii albă, vioaie şi fină, fără ca sfi fie stri- 
căcioasă pietii. Mijloc distins la espoziţiile 
din Pariz şi Viena, care şi Ia noi, ca si în 
Anglia» scoate afară toate celelalte mijloace 
cosmetice. Stida 2 cor. la aceasta săpun de 
crastaveţi veritabil 1 cor. pudră 1 cor. 20 
Sfi poate căpăta în fieccre farmacia. Pe poştă 
sfi trimite prin farmacia Comfel Balassa. Buda- 
pesta-Erzsebatfalva. Sfi poate căpăta în Sibiiu 
Ia farmacia J. C. Molnar. 52 2__2
Deralare. Săptămâna trecută un vaen 
de marfă al trenului accelerat a deraiat (e • 
de pe şine) la staţia Mezokeresztes. S’a s t ?  
cat calea în urma acesteia, dar’ altă nennrT 
cire nu s’a întemplat. 0ro"
*
Defraudantnl. Am amntit, că casarul 
dela gara din M. Oşorheiu, Gerely Arpâd 
luând cu sine o sumă de preste 40 mii 8 
fugit. Pănă azi nu ii s’a dat de urmă. Direc* 
ţiunea administrativă din Cluj a căilor ferate 
a pus un premiu de 2000 cor. pentru acela 
care va da pe fugarul pe mâna deregătoriilor!
*
Aliânţa reuniunilor înveţătoreşti 
cat. Se aduce la cunoştinţa tuturor reuniunilor 
învăţă toreşti gr. cat. interesate în cestiune pre­
cum şi comisiunei esmise de adunarea consti­
tuantă pentru eventuala modificare a statu­
telor —  şi pe astă cale — cumcă înaltul mi- 
nisteriu al cultelor şi instrucţiunei publice cu 
ordina ţiunea Nr. 57411/1906 a statorit modi­
ficările aflate necesare de dânsul pentru apro­
barea statutelor alianţei. Modificările recerute 
şi îaintarea din nou a statutelor modificate 
să vor face cu urgenţă. —  Gavrilă Trifu, pre­
şedinte ad hoc.
*
Esamenele pentru pădurari se vor 
ţinea în 22 Octobre a. c. şi zilele următoare 
în mai multe oraşe între cari este şi Clujul. 
Acei, cari doresc a depune acest examen., 
au să-şi trimită suplicele ajustate cu documente 
în origine până în 30 Septemvrie inspectorului 
reg. de păduri din Cluj.
*
Puşcat cu revolverul. In Aiud —  
după cum ni-să scrie, —  un fecioraş de ad­
vocat, Kerekes Bela, în verstă de 17 ani, a 
puşcat cu revolverul pe un băiat de 10 ani. 
Kerekes a zis, cătră băiat să sufle în fevea 
revolverului şi când acesta a suflat, s’a slobo­
zit revolverul şi băiatul cel mic a căzut mort. 
Kerekes a fost prins. Băiatul puşcat a fost al 
unui român, jeler la advocatul
*
Cal furaţi. In noaptea din 24 spre 2S 
August s’au furat 3 iepe din păşunea comu­
nei Vaidasig. Una roşie voinică cu coama 
tHnsă din primăvară, pe pulpa piciorului din 
dărăpt o mică zgârietură vindecată şi strefăleşte 
de picioarele de dindărăpt. Alta neagră cu 
ţintă mică ’n frunte şi a treia albă-sură.
Cine mă va şti conduce pe urma lor, 
va avea o lrumoasă răsplată. Cei păgubiţi 
Buntem doi economi Ioan Stoica şi Teofil 
Popp din Vaidaszeg u. p. Szekely-Kocsdrd.
*
Cartea engleză : Românul 
amerioan, atât de trebuincioasă, 
celor ce sunt sau merg la America, 
a eşit în tipar în tipografia noastră, 
în o ediţie nouă, prelucrată cu în­
grijire. Cartea, cum ştim, e alcă­
tuită de dl Victor Lazăr. Preţul 1 
cor., şi 10 bani porto, s6 poate 
procura la âdministraţiunea „Foii 
Poporului8.
*
Răposat în Americă. Din Indiana Har- 
bor ni-sfi scrie, că acolo a reposat în 8 Aug- 
c tinărul Mihail Ţifrea din Sighişoara, plâns 
de verii sei aflători în America şi de părinţi 
şi alte rudenii din patrie. înmormântarea B'a 
făcut în 10 August c. servind un preot strein, 
căci preot român gr. or. n’a fost. Dzeu sfi-1 
odichneaacă în pace în pământul strein.
*
Mod de scriere fonetic. Românii noştri 
din America vor şti, că in limba engleză sfi 
scriu de multe ori litere (slove) cari în vorbire 
nu sfi rostesc. Prezidentul Statelor-unite,, 
Roosewelt a dat poruncă deregătoriilor, ca 
în actele lor sfi scrie fonetic, adecă sfi scrie 
numai acele slove şi silabe, cari sfi rostesc, 
bunăoară cum facem noi. Roosewelt crede, 
că acest mod de scriere va fi primit de: 
Americani
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Anuarul societăţii de teatru. 
„Am amintit, că a apărut Anuarul al 
SK-lea al Societăţii pentra fond de 
teatru român, pe anul 1904/5 El este
o carte frumos adiustată, de 158 pag. 
şi cu cuprins bogat şi interesant. E 
Împodobit cu douepotrete ale lui: Ioan 
Popescu din Coaş, un vrednic fruntaş 
Chiorean, mort la 1871 în Bârlad şi a 
lui Mateiu Nicola, adv. şi tribun la 
1848/9 ambele cu date biografice Din 
cuprins relevăm: discursuri, conferenţe, , 
rapoarte etc. Sunt preţioase datele pri­
vitoare la mişcarea teatrală în 1905 şi 
datele despre societatea teatrală.
Din datele despre mişcarea teatrală 
iedera, că reprezentaţiile din an în 
an să înmulţesc. In anul 1905 s’au dat 
167 de representaţii teatrale, în 112 
comune, resfirate în 22 comitate sie 
^Ungariei.
Averea societăţii a fost la 30 
Iunie 1905 de 365 mii 078 cor. şi 73 
‘bani, în decurs de un an s’a sporit 
cu preste 16 mii cor.
Membrii societăţii pănă în August 
1905 au fost: fundatori vii 76, morţi 
35, ordinari pe viaţă vii 91, morţi 26, 
membrii ordinari (anuali) 233, membrii 
ajutători 9; la adunarea generală din 
Sibiiu (1905) s’au înscris de membri 
ordinari 56. Totalul membrilor 526.
*
Cununie. D-ra Valentina Comaniciu şi 
dl Ioan Tulbure (Hălmeag) îşi serbează cu­
nunia Duminecă, în 9 Sept. c. la orele 4 p. m. 
;în biserica gr.-or. din Veneţia-inf.
* .
Aa âpărut. Scrisori dela câţiva dascăli 
plecaţi în srtăini cătră cblegii lor din ţară. 
Bucureşti 1906. —  Sunt staturi şi proiecte de 
lucrare pentru înaintarea neamului.
—  Predici sau învăţături de Petru Maior. 
Editate de Dr. Elie Dăianu. A  apărut acum 
partea IV. cuprinzând predicele: Dela Dumi­
neca a X-a săptămână după Rusalii pănă la 
a XXIV. Preţul 1 cor.
*
Din Râşnov ni-să scrie că corespondenţa 
publicată în Nr. 30 al »Foii Pop.« şi sub­
scrisă »Brăneanul« despre mersul lucrurilor 
din acea comună, cuprinde neadevăruri. Partea 
Întâiu e corectă, dar’ în partea a doua sunt 
neesactităţi, sau fiind neorientat scriitorul acelei 
scrisori, sau apoi rău informat. . .  Intre altele
—  rectifică corespondentul —  în Râşnov nu 
este casină română, ci o modestă societate de 
lectură, la a cărei întemeiare părintele Hamsea 
n'a cotribuit şi nu-i este membru. Din cele 
ce scrie mai departe corespondentul, sfi vede, 
că el nu e mulţămit cu cele ce s’au scris in 
-amintita corespondenţă a »Brăneanului« de­
spre părintele Hamsea, nici cu aceea, că de­
spre celalalt preot C. Proca, —  pe care alt­
cum corespondentul »Brăneanul« îl laudă, -? 
s’a scris prea puţin. In fine mai rectifică şi 
aceea, că în Râşnov nu sunt 4 învăţători, ci
5, toţi oameni vrednici.
Pădurile celor 7 judeţe săseşti. Vân­
zarea pădurilor celor 7 judeţe săseşti e la or­
dinea zilei. Pe Luni, 3 Sept. c. e convocată 
la Sibiiu comisia de esploatare a pădurilor 
celor 7 judeţe, ear’ pe Joi, 6 Sept. c. să în­
truneşte adunarea generală a universităţii să- 
seşti, avend amendoue de desbătut, ca obiect 
principal : venzarea acestor păduri.
Pădurile se află în revirul rîurilor Sadu
• şi Lotru, la graniţa dintre Ardeal şi România 
şi au în total o întindere de 40 mii de iu- 
găre pădure neesploatată. Pentru esploatarea 
si s’a făcut anul trecut, cum ştim, venzarea 
cu 10 milioane cor. la o firmă din Bpesta, 
dar’ guvernul n’a aprobat târgul. Acum au 
oferte şi alte firme, cu preţuri de esploatare 
. mai mari.
Vinderea unei moşii mari. Marea 
moşie a familiei grofeşti Konigsegg, afl Itoare 
în hotarele satelor Boroşineu, Tâuţi, Nadeş şi 
Dund, din comitatul Aradului sS vinde pe 
cale de licitaţie benevolă în 31 Octobra c.. 
Preţul de strigare al întregei moşii este de 2 
milioane, 144 mii şi 300 cor. împreună au 
zidirile economice şi unelte agricole. Oare n’ar 
pute să cumpere o parte din aceasta moşie 
vre-un consorţ de Români din comunele
amintite şi apoi să o parceleze?
. . .  *
Din Boz. Veteranul şi laboriosul pa- 
roch gr.-or. din Spring, iubitor de fapte bune 
şi milostenie Ioan Creiţariu, a contribuit la 
zidirea bisericei noue din Boz, cu suma de 
20 cor. adecă douăzeci cor. Pentru acest d ir 
de bani subsemnatul în numele bisericei ii 
exprim şi pe calea aceasta cea mai adâncă 
mulţămită. Dzeu să-i înmulţască însutit. —  
Ioan Stângu, paroch.
*
Cassă comunală jăfuită. Cassa comu­
nală din Dunafoldvdr (Ungaria) a fost jăfuită. 
Hoţ i au dus din ea 17 mii cor. Fibirăul a 
introdus cercetare. *
Tabloul corurilor române din Bănat.
»Drapelul« scrie următoarele: Din incidentul 
participării corurilor noastre la marelele fes­
tival muz;cal ce se va ţinea la Bucureşti în 
zilele 7— 10 Septembrie n., s’a compus pe 
baza datelor ce le avem la dispoziţie un con­
spect al corurilor române din Bănat, indicân- 
du-se numele şi caracterul corului, numele 
dirigentului, anul fondării şi numărul mem­
brilor activi. întregul conspect compus în şir 
alfabetic conţine datele privitoare la 76 coruri 
române din Bănat. Intru cât nu va fi de tot 
complect acest conspect, este a se atribui 
numai negligenţei şi apatiei acelora, cari la 
diferitele învitări nu au răspuns. Dar’ şi aşa 
cum este, ne prezentă acest conspect un ca­
pitol interesant din nizuinţele culturale ale 
Românilor bănăţeni. Acest conspect s’a dat 
tinerului nostru artist Virgil Simonescu, care 
a compus un tablou de toată frumseţea. In 
mijloc două columne, cari conţin datele înşi­
rate, la mijloc un tablou alegoric reprezen­
tând încoronarea doinei, jos trei alegorii, re­
deşteptarea Românilor, hora şi corul. Dea­
supra siluete din istoria Românilor dela Traian 
până în zilele noastre.
Tabloul este foarte frumos şi a fost 
espus în redacţia »Drapelului<.
*
Din Braşov. Sâmbăta trecută noaptea 
a fost în Braşov cutremur de pământ. De pe 
culmea Tâmpei s’a deslipit o stâncă şi a tur­
tit o căsuţă de vale. In oraş cutremurul n’a 
cauzat nici o pagubă.
—  Vineri, în 24 August c. seara a fost 
tot în Braşov a rupere de nori, care a ţinut 
trei sferturi de cias. Uliţele au fost năpă­
dite de apă, care a pătruns şi în unele 
case. A  fost şi o jertfă a potopului de apă, 
hamalul Florea Grădinar, care s’a înecat, că­
zând în un canal.
* : -
F03 mare. Luni după prânz s’a iscat 
foc în Alămor (1. Ocna Sibiiului), care nutrit 
de vânt, a prefăcut în cenuşă o parte mare 
a comunei. Focul s’a iscat, după cum se 
crede, dela o schinteie a unei maşine de îm­
blătit şi nu s’a putut stânge pănă noaptea. 
Au ars foarte multe bucate şi vite şi asigurat, 
ca de obiceiu, a fost puţin. Un servitor şi doi 
copii au dispărut, probabil că au căzut jertfă 
flăcărilor.
VremBâ. De câteva zile în Sibiiu şi îm­
prejurime vremea e rece, cu deosebire noap­
tea. După ploaie, au urmatat vânturi reci şi 
vremea e tomnatică. Să înceapă aşa de cu­
rend toamna?
g
Setea nenaturală, ăerims ineomoadă 
în stomae şi adeseori diaree sunt urmări 
ale gustării cafelei de boane, nu-s aşa în ge­
nerai cuuoscute, ca eiectul stricăcios al ace­
leia asupra întregului nostru sistem nerval.
Deci pentru-ce să luăm asupra-ne aceste ur­
mări, cari formează o mare daună pentru să­
nătatea noastră şi pot duce durere pănă la 
apoplexia, adese-ori atât de neaşteptată, pe 
când acele prin o mică schimbare în pregă­
tire să pot de tot încuraja! Să amestecăm ca- 
feauu da boane, dacă nu voim să abzicem de 
tot da ea, pe j umătate cu cafeaua malţ-Kneipp 
a lui Kathreiner şi astfel avem o cafea aro­
matică, gustoasă şi priincioasă sănătăţii.  ^ O 
esperienţa deja de cincisprezece ani şi primirea 
cn plăcere tot mai mare a cafelei malţ-Kneipp 
lua Kathreiner a probat o splendit. Pentru 
băiaţi însă, bolnavi şi slabi, cărora medicii Ie 
interzic cafeaua de boane iritantă, se reco­
mandă folosirea cafelei malţ-Kneipp a lui 
Kathreiner fără nici un adaos, fiind-că ea în 
urma gustului său propriu de cafea de boane 
ne prieşte bina şi pe lângă aceasta e nutritivă 
şi produce sânge.
Predyggţggifii şi pstrâeeri.
In  Sânt-Hihainl deşert.
Inteligenţa română din Sântmihaiul-de- 
şert şi jur aranjează o producţie teatrală, co­
rală şi declamatorică împreunată cu petrecere, 
de dans, Duminecă în 2 Septemvrie n. 1906, 
în sala hotelului »Budapesta«. Venitul curat 
e destinat în favorul şcoalei. Programul con­
stă din 6 puncte. In pauză să va juca «Bă­
tuta« şi »Căluserul*.
SS poate căpăta in to t looal
63 25—42 a iul Sârg
crentâ d9 dinţi neînoirajarat do lipsă, păstrau! 
dinţii curaţi, albi şi sănătoşi.
POSTI R M C P  ŞI ID im m ifU i
Abon. Nr. 1948. De câte-ori vreai s§ sa publice 
de atâtea ori câte o coroana. Trimite banii.
Aciliu. N’ai trimis dela început, ci numai dela’,, 
pag. 5. Te rug-ăm de început.
I. S-vu în S. Sharon Pa O biblie completă ca« 
stă legată frumos 20 cor. şi porto la America 3 dor,
I. U. Cian-mare şi Un aban. Sebeşel. Stupăritul 
de Simu costă 80 bani cu porto cu tot.
Corespondenţele primite numai pe rend urmează, 
avend mult material.
Proprietar, editor şi redactor rBSfMssas&Ş 
S ilvastru  M o ld o v a n  
Tiparul „Tipografiei" Henric Maltzori
s l 15-20
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A p a  CB albuminul d8 OU nu mult preţueşte Ia colică (coleră de copii); nu să preface în un nutrement uşor de mistuit 
al copiilor bolnavi, de oare-ce albuminul în partea cea mai mare nici nu s§ sbea în canalul bolnav de intestine, ci iese afară ne- 
misîuitr earr acea parte mică a lui» care s& strălormează în intestine, germinii cauzători de boale o schimbă in peptone, ear’ aceste 
nu s& pot folosi spre nutrirea corpului, dar' cu atât mai mult ajută prăsirea germinilor cauzători de boale. Cu mult mai bun nu­
trement e făina Kufeke pentru copii feartă în apă, fiind-că albuminul de plante cuprins în ea este un teren rSu pentru germinii cau­
zători de boale, ear' ea, ca şi materiile minerale ce sunt cu ea, să sbea uşor în intestinele bolnave şi dă nutrement bun, cu atât mai 
multr cu cât materiile nutritive cuprinse în făina Kufeke pentru copii corpul le capătă în aceesş proporţie, ca în laptele mamii.
134 B l—i
Cărţi pentru şcoalele poporale.
Popescu-Şpan, Ântâia carte de lectură, kg. —.40.
— Carte de cetire II, leg. — .60.
—  Carte de cetire III, leg. 1.20. .
Soul Abecedar de Dr. Petru Şpan, leg. —.40.
Carte de ce'ire a Il-a de Dr. Petru Şpan, leg. —.50. 
JPetran Dr., Gramatica rom. elementară. I. pentru cl. 
I I  şi III broş. —.80.
—  Gramatica rom. elementară. II. pentru cl. IV  
brof. —.60.
Schullerus-Popovici, Carte de cetire maghiară, partea 
I. leg. —.50.
—■ Carte de cetire şi gramatică maghiară, partea II. 
leg. 1.70.
—  Cai te de cetire, partea I I , ediţie redusă, B. 
leg. 1.—.
.Manual pentru propnnerea limbei maghiare în
şcoalele poporale cu limba de propunere română. 
(Indigitări metodice şi schiţe de lecţiuni.) De 
Dr. A. Schullerus şi I. Popovici, broş. —_60. 
Icoanele de părete (ediţ. lui Holzel) pentru învăţă­
mântul intuitiv şi limbistic (vezi «Manualul lui 
Schullerus-Popovici» pag. 26), I. Primăvara. II. 
Vara. III. Toamna. IV. Iarna. V. Curte ţărănească. 
VI. Munţii. VII. Pădurea. VIII. Oraşul. Mărimea 
icoanelor 140 : 93 centimetri Preţul C. 6.60 
pentru o icoană trasă pe pânză.
IKogutowicz M.„ A. magyar korona orszăgainak iskolai 
fali te'rk€pe (Mapa Ungariei) tras pe pânză, 12.65. 
Tot aceea (B kiaiHs) cu împărţirea comitatelor. 
C. 12.65.
— Europa iskolai fali terkepe (Mapa Europei) tras 
pe pânză, 13.20.
—  Az oszt.-magy. monarchia iskolai fali tcrktîpe 
(Mapa Austro-Ungariel) tras pe pânză, 12.66.
Librăria W . K r a f f t  în S ib iiu .
196 1 -5
Un invefăcel român
care cunoaşte şi limbile maghiare şi 
germane, din casă bună, cu cel puţin 
IV clase gimnasiale ori reale, Bă anga­
jează In condţiuni favorable In prăvălia 
de coloniale şi delicatese a dlui
Victor Oniţiu
160 8—s eomersant, Sibiiu.
Ludovic Ferencz,
cro itor de bărbaţi, 
Siblia, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p, L publicului
piatra salsonnl di toamni
sosite chiar acum, pentru baine 
de bărbaţi stofe eiagleseşti, 
franţuzeşti ţi indigene, din cari 
se eaecutâ după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Saeko, 
J&quete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţimn® merită 
noutăţile de stofe pentru psrd i* 
start şi .Raglan”, cari se află 
totdeauna In deposit bogat.
Asupra reTere iu d lor con­
fecţionate In atelierul meu bai per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
ia caşuri ds urgrenţă eeafeeţle- 
aaa aa rlnd sonplst do b&lna la tJap 
d® 24 op®. 14 a i -
J
*-'1xy:
Institut de credit funciar din Sibiiu.
Strada P in ten u lu i nr, 2.
iB p m atn ri h ipotare pi anaitâţl.
Scrisuri funciare, 
lentile de d&ri.
ce st pot lombarda la banca austro- 
ungară, sS pot depune Ia toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca oauţltml do căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare.
Dxidia la interesele dela dtpuneri o plă- 
ttşta lai ti tu tul. ___
Eseomptare de cambii.
Avansuri p© efecte publice. 
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altk garanţă.
X2@eouta.rea. 
de flecara afaceri ds bancă şl ds zar afle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni colante, mai ca seami:
cumpirareâ şi vânzarea de ofsot# publioe 
monete strălss,
r&jcuapSrarea cupoanelor ţi efectelor iertate,
Încasarea de cambii, checul şl asesnărl,
predarea de aaeanări şi bilete de eredit 
pentru atrăinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor tn deposit spre păstrare,
Inehiriaiea de resorturi de casse de fer
(ikf* depttltt), ilgure contra incendiului
fi a ip&rgerii, etc. 6 18—26
K5S**“ Informaţiuni amcnunţitc aii dau cu bunăvoinţă şi &râ spcsc. ■“fpŞj
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Publicaţiune.
Am onoarea a faţe cunoscut preastimatului public din Sibiiu şi jur, că ’mi-am mutat
ascutitoria mea artistica
O
0
0
O
O
O din Viena la Sibiin. Aici sC efectuesc bricinri, foarfeci şi toate uneltele şi instrumentele cu cunoştinţă dc specialist şi pe lângă preţurile cele mai ieftine. Ca specialitate ţin întotdeauna un 
Q  deposit bogat dc liriclnri engleze, cn ascuţiş concav prima şi toate utensiliile pentru barbiri şi
O friseri. La acestc fac atenţi in deosebi pc aceia, cari sC rad singuri. Comande poştale se efec- îuesc In 3 zile.
O  Rugându-me de sprginul binevoitor, semnez
§  A l e x a n d r u  E x n e r ,  ascuţitor artistic
187 2-10 Pământul-mic 13.
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L A N G E N  şi W O L F
fabrică de motoare In Viena
oea mai veche şi mai mare fabrică specială a monarchiei.
Motoare originale aOtto* 
şi locomobile pentru benzin 
şi petroleu, cum şi gaz de 
iluminat.
Motoare de gaz aspiră- 
tor, cari se mină cu cărbuni 
de lemn, coacs sau cărbuni 
de antrachit
Aceste motoare de gaz aspir&toare sflnt pentru minat cele 
mai ieftine în present, fiindcă ele numai pe oară şi putere de cal 
consumă l 1/*— 2l/i fileri material de ars. Maşinist sau focar 
e de prisos.
Special pentru minatul morilor este maşina cea mai esce­
lentă a presentulul
Cu desluşiri, descrieri şi figuri, cum şi preliminare de spese 
serveşte i
Representanţa generali pentru Ardeal
A N D R E I U  T O R O K
fabrică de maşine şi mori 1(3  6—28
Sibiin, Poarta-Cisnădiei. =  ■ .
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E C O U R I .
A  apărut
Albumul în amintirea jubileului de 
40 de ani de glorioasă domnie a 
===== M. S. Regelui Carol I. =
Cine doreşte a avea o amintire frumoasă, 
se-’şi cumpere acest album, care este în limba 
română, germană şi Iranceză, şi costă 1 leu, 
ear’ ediţia de lux 2 lei. Se găseşte de vânzare 
la toate librăriile şi la editor, dl IG. HERTZ, 
Bucureşti, s b hotel de France.
176 3—3
In totdeauna bani in buzunar,
Pănă la 200 sau 300 Cor. lunar profit pentru 
doamne şi domni din toate clasele şi pretu­
tindeni prin reprezentanţi, lucrări de mână, 
adrese, etc. pentru articole de consum. De- 
tailii sub „Mercur" Niirnberg 1, Fiirther- 
strasse 78. i 78 3_ 10
Calfâ. de sîtar.
Se caută o calfă de sîtar, care se fie de
24 de ani. A  se adresa la
Ioan B&su, măiestru sîtar
198 1—1 Uioara (M.-Ujvar).
Publicaţiune.
Din causa relaţiunilor familiare subscrisul 
îmi vend proprietatea mea din comuna Căi- 
vas fer (Kaltwasser, Hidegviz), constătătoare 
din 100 jugăre clasa I. arător şi livadă, 20 
jugăre pădure şi o moară de apă cu 3 pietri, 
împreună cu locuinţă şi zidiri economice, toate 
în stare bună şi pe lângă modalităţi de plată 
foarte favorabile. Posta şi staţiunea călei ferate 
Nagyselyk (Şeica-mare), depărtare x/t kmtr.
Nathan Kappel
181 3— 8 p r o p r i e t a r .
Un învetăcel.j
Caut un învă ţăce l la o moară cu 
benzin, pe trei ani capătă cost şi haine. Caut 
şi o c a lfă  la această moară.
Doritorii să scrie la
188 2 -2 Stan Bădilă
Boicza p. u. Nagy-Talmâcs.
Olasyra pentru p a t e n t
a lui Nejedly
este cea mai durabilă şi cea mai ieftină.
Lustruirea se useă numai decât.
Deposit: 193 2-6
Lu d o v ic  Fiachs.
B id a g e  patentate pentru hernie
priv. imp. reg.
fără arc pe corp, cu arc pe pelotă.
Această nouă construcţiune de bandage pentru hernie o pot recomanda 
ca cea mai s ig u r ă ,  p r a c t ic ă  şi c o m o d ă  ori-căruia care suferă 
de hernia cea mai gravă şi îndelungată şi chiar aceluia, care are ocu­
paţie grea. E recunoscută cu laude de toate autorităţile medicale şi 
foarte bine recomandat.
0. NEUPERT NA-GHFOLGER
f&brioă de bandage
Viena I., Graben 39 A (în interiorul Trattnerhof)
Se espedează prompt cu ilustratul mod de întrebuinţare contra ramburs.
Prospecte gratis la cerere. 191 2—12
Lei 14 buc. pe o parte 
» 22 » pe amb. părţi 
Indicaţlunea mesurei.
1) Incunjurul şoldu­
lui în centimetri; 2) 
Unde este hernia: Ia 
stânga, la dreapta sau 
în ambele părţi; 3) Mă­
rimea aproximativă a 
herniei: d. e. ca un ou 
de gâscă, un ou de gă­
ină sau pa un pumn, 
etc. etc.
Sirup de smeură
producţie proprie 
per elillo Cor. 1.50
Ia cumperare în cantitate mai mare mai ieftin îir 
proporţie corespunzătoare, se poate căpăta Ia
Victor Jauernig
S t r a d a  M o r i i .  i s o  3 — 10
Giuvaergiu şi graveur
A. MORAWETZ
Strada Clanidiel 14. SIBIIU Strada Cienădial 14.
Numai în stilnl cel nai non.
Deposit do giuvaere, aur, ar­
gint şi argint de China.
=  Cea n a i renumiţi negustorie de aerărli. =
Deposit de oroloage de Geneva
de aur şi argint de cele mai fine pentru
——  domni şi dame..........— -
Atelier propriu pentru lucrări noue 
şi reparaturi. 15 34
= =  Servlola raai. Earanţă osnţtlsnţlsasî. =  f
Se
° e^
ci trebue se şi probăm
săpoinl de lapte de criH Steefcenpîeid
dovedit de bun, medicinal, de Bergmann
& Co., Drezda şi Teschen a/E. mai nainte 
săpun de lapte de crin al lui Bergmann 
(marca 2 băieşi) ca se avem un teint alb şi 
liber de pistrui, cum şi o coloare delicată 
a feţii.
Se află bucata cu 80 iileri în Sibiin Ia : 
Farmaciile Ia »Urs«, Piaţa-mică, A. Rummler, 
str. Turnului. C. Miiller, Piaţa-mare, drogh. 
Carol Morscher, str. Cisnădiei, I. B. Missel- 
bacher sen., Piaţa-mare, Gustav Meltzer, str. 
Cisnădiei, str. Guşteriţei, Piaţa-mică, Prima 
fabrică ard. de lumini de stearin, str. Cis­
nădiei, Carol Arz, str. Cisnădiei; mai departe 
în Sighişoara la: farmacia Lingner, I. B. 
Misselbacher. 86 22 -50
FaMeă de easse.
Safessrâsl îsi ias ?©is e hm  atent f. 
felicsl *ie* Ia _ ■ . . ■ ;
6. pm-
de fo& şi spargere,
esri se fee la fabrica nea. La mme se fee easse 
fânsasi dia naterial bus şi tare. De aceea rog ca 
deosebire on. pablic, care castă easse, biaeroească 
s fi cb ateiţiaae ia M s preţurilor la greutatea fi 
raSsara kăicată peatea-ca priviaia-le saiasi. pe âia- 
sfeă m m  cafoiade ca alt® eass© ce ha co-
mersi®, f&cute âia material sltb şi işor.
In fabrica mea se preg&tesc (la comaadă, iapă 
Bi&sarfc, ca preţuri ieftine) easse şi tresort— e paa- 
ţerate dia oţel absolut ’iraposibile' âe a le găuri.
Peitgg blssrlsl şl coinne eassa ăapl taţelagera cu plătiră te rata;
jprcfwil©» pr&4iss $f fruiM \
Instalare de lumină Acdtyien, “fW
Chiistar
fa.î>B*Ioâ< dl ©' ÎB4 SSifoiiia, 
strada Poplăslhmra ir. i. i
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Publicare.
Comuna Bungard (1. Sibiiu) dă în 
arendă pe 3 ani moara de lângă Cibin, cu 
.3 pietri. Licitaţia se va ţinea în 30 Sept. n. 
la 3 ore p. m.
Condiţiile mai detailate se pot vedea 
in cancelaria comunei, în orele oficioase.
ies 1 -2  Primăria comunală.
Nr. 1395/1906 not 192 2—2
Publicaţiune.
Comuna politică Coltm (comit. Fă­
găraş) va esarenda pe calea lieitaţiunei publice 
păşunatul de iarnă »Luncă« şi »Plutele« cu 
360 cor. preţul strigării.
Licitaţiunea sS va ţinea în 11 Septemvrie 
st. n. a. c. la 2 ore p. m. în cancelaria co­
munala.
C o l un, în 18 August 1906.
Alexandru Comşia
not. cerpv
A Y IZ .
In cancelaria subscrisului se primeşte 
—  pe lângă toată întreţinerea şi salar 20— 25 
cor. lunar —  un atare individ, carele e vărsat 
in afacerile notariale, care Ioc să poate ocupa 
îa moment.
L u d o şu l-tn a re , Ia 22 Aug. 1906. 
p. u. Kis-Apold (Szebenmegye).
Ioan Cosma
194 1—3 not. comunal.
Hr. 1282/1906 not. 189 2 -2
Publicaţiune.
Pentru edificarea şcoalei comunale şi 
cuartirului învăţătoreso din Scoreia (com. 
Făgăraş) sS va ţinea licitaţiune minuendă în 
2 Septemvrie st. n. a. c. la 11 ore a. m. în 
cancelaria comunală. Preţul strigării este 
9201 cor. 26 fii., dela care doritorii de-a li­
cita au a depune 10% vadiu.
Condiţiunile detailate, planul şi prelimi­
narul de spese sS pot vedea în orele oficioase 
Ia senatul şcolar şi oficiul notarial.
Licitaţiunea s& face şi verbal şi cu oftrte.
S co re iu , în 19 August 1906.
Alexardru Comşia m. p.
cotar cercual şi preş. scaunului ţcolar.
Cărţi pentru şcoalele medii.
Viciu, Alesiu, Carte de cetire, pentru a V-a clasă 
gimnasială şi alte şcoale medii întocmită după 
planul înaltului ministeriu ung. reg. de culte şi 
instrucţiune publică, broş. 2.40.
Lăzlriciu, Ioan, Istoria literaturei române in usul 
tinerimei studioase. Ediţiunea a 2-a, broş. C. 2.—. 
Barcianu, Eopoviri, Sava, Gramatica germână, teo- 
retică-practică pentra usul tinerimei române. 
Ediţ. a cinciâ, revidată şi complectată de Dr. 
Deliii Popovici Barcianu, broş. C. 2.80.
—  Dicţionarul român-germân, revidat şi complec­
tat de Dr. D. Popovici Barcianu. Edit. a IlI-a, 
broş. C  6 .- , leg. C. 7.60.
—  Dieţionarnl germân-român, revidat şi complec­
tat de Dr. D. Popovici Barcianu. Edit. a IlI-a, 
broş. C. 8.—, leg. C. 10.—.
^egruţiu, Ioan Fekete, profesor, Manual de stili- 
8 P®11*-™ c'â 1V- gi®n., preparatdii, şcoala 
reală, şcoala superioară de fete s. a. precum şi 
pentra privaţi. Ediţ. IV. C. 2.60.
Xozek, J. Al., Crestomaţia scurtă din poetl latini, 
adunată şi provezută cu note scurte, 'Tradusă 
după a patra ediţiune, broş. —.60.
Librăria W .  K r a f f t  in S ib iiu .
197 1—3
Metale (mineraiuri)
tn fer, aram ă, zine
sumpgr cu bani gata pe lângă învoieli 
pe mai mulţi ani.
Hermann Biermann
190 2—3 Breslau VIII.
P. T. Domnilor, cari la toamnă întră în serviciul militar, ca 
v o lu n ta r i îmi permit a le recomanda cu căldură
stabilimentul meu de uniforme şi de
In acest stabiliment se pregătesc 
toate soiurile de uriforme, 
pe lârgă serviciul cel mai 
v v  -v . conştienţios şi reel şi 
^  cu preţurile cele
mai culanteLDDOYIC 
«  FEEEHCZ şi mai so­lide.
stabiliment de uniforme 
si de vestminte pentiu domni.
t d a  C î s i  i d l t l  £ 3
IULIU EEOS
Sibiiu — Nagyszeben.
Novitâţi în toate soiurile de oro­
loage, juvaere, artioli de aur 
şi argint, cadouri de nuntă şi 
botez, inele de fidanţare gata, cer­
cei, lanţuri de orolosge, brăţare, 
uteDsilii pentru biserici şi maBă, 
obiecte de lux de toate soiurile în 
---- - • ■ - aur şi argint. = = = = =
Nr. 8800
Nr. 9190
Nr. 4017 A. Orologiu de argint Remontoir pentru dame, cu coperiş duplu tare 12 cor. 
Detto in aur 42 cor. — Nr. 40i7 B. Orologiu' de argint Remontoir pentru domni, cu coperiş 
duplu tare, cu diametru de 45 milimetri, 14 cor. — N r 4017 C. Orologiu de argint nou Re­
montoir pentru domni, cu coperiş duplu tare 7 cor. EO fii. — Nr. 88CO. Cercei de aur veritabil 
14 carate 8 crr. Detto ceva mai mici 6 cor. Detto în argint, foarte gros aurit 3 cor. — Nr. 9:90. 
Inel de aur veritabil, 14 carate cu corale veritabile sau cu diamant, rubin etc. imitaţie cor. 11. 
Detto In aur nou de 6 carate 6 cor. Detto în argint şi gros aurit 2 cor. 50 fii. — Fiecare obiect de 
aur sau argint e esaminat oficios şi proba oficioasă vizibilă esact, afară de aceea să garantează în scris, 
că obiectul e veritabil. Trimitere numai cu rambursă. Preţ-curante ilustrate la cerere gratis şi franco.
Institut indigen. Banca de asigurare
99TRANSILVANIA"
17 38—62 d i n  S i b i i u
Întemeiată la anul 1868
în Sibiiu, strada Cisnâdiei nrul 5 (edificiile proprii),
asigureaii in cele nul avantagioasa condiţii:
» ■  con tra  pericolului de incendiu şi esplosiune, *Wă
edificii de ori-ce fel, mobile, mârfori, Yite, nutreţuri şl alte producte economice etc. 
W  a s u p r a  v i e ţ i !  o m u l u i  - O
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări dc copii;, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Asigurări poporale if iră  cercetare Medicala
I®* Asigurări ps spesa de în«orta6ntare cu solvlrea Imediată a capitalului. *WB 
Valori asigurata contra lnwndinlnl: Capitala asigurate asupra rfiţll: 
90,981.088 ooro&ne. \ţ\ 9,125.898 coro&ne
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentra dispăg. de Incendii 4 ,0 7 7 .7 1 8  7 5  e . pentra capitale isig. pe îieaţă 8 ,5 6 8 .8 6 8 * 3 7  e .
Oferte şl orl-ce Informâţlonl se pot primi dela:
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I.,
fl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şl Cluj, precun sl dela 
ssbagenţll din toate ceaunele nai nari.
Pentra tipar responsabil Henric Meltser,
Cerneala de imprimat E. T. Gleitsm&nn, Drezda — Budapesta.
Nr. 84 Adaos la „FOAIA. POPORULUI» nr. 34 Pag. 467
Sg
m
Tusa, îmbolnăvirile de catar, durerea de 
piept, îmbftIo*ir-a, asudatul de noapte, hor­
căita], sunt adese-ori preseranele celui mai 
periculos duşman al sănfitătii noastre, al în­
fricoşatei
t u t > e x * c u l o s e !
Trebue sfi stirpim reul în germine, şi dacă el 
«'a ivit, trebue să ne dăm silinţa cu atât mai 
■nult a-1 înfrânge, spre acest scop serveşte
T u t > e i * i s x u l  im «aiapi
distins la espoziţia engleză cn de
anr şi diploma de onoare, recomandat de 
mulţi medici, care într’adever înfrânge tuber- 
cuîosa, delătură tusa, uşurează scuipirea de 
sânge, disoalvă flegma. Deci cine voieşte se 
se elibereze de acest reu sau se-’l previe, să 
foloseacă şi procure o sticlă de model cu 3 cor., 
sau o sticlă mare cn 5 cor. 77 16—40
Deposit principal pentru Austro-Ungaria:
Farmacia „Apostel“
Budapesta, Josefring Nr. 64/26.
A M E R I C A .  I
Plecarea din H a v r e  
în fiecare Sâmbătă.
B ile te  de că lătorie  prin
linia, franceză.
Trimitere bună şi repede. întreţinere escelentă 
inclusive vin şi Iicher. Bilete de călătorie pentru 
căile ferate americane la ori-ce staţiune cu 
preţuri originale. - 182 3—13 
Informaţii mai detailate gratis şi franco prin
linia franceză
YIENA IY. Weyringergasse N r j  8 .
Carol Alkrt
croitor de cavaleri
=  S i b i i u  =  
Strada Fauru lu i  Nr. 2
recomandă p. t. publicului
pentru saisonul de vară
® © noutăţile 0 ©
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din g 
cari se esecută după mâsură cele 
mai moderne vestminte, precum; 
Sacko, Jaquete, fracuri şi 
haine de salon, cu preţuri
— — foarte moderate.---- —
în caşuri de urgenţă confec­
ţionez un rînd complet de haine 
în timp de 24 ore. „
r  159 ?—62
Casse de fer şi oţel sigure contra focnlni /
şi spargerii — -
pentru păstrat bani, registre şi docu­
mente în toate mărimile şi formele.
Soliditate garantată,
Preţuri ieftine.
Pentru edificiile comunale, de matriculă şi 
parochiale cu preţuri reduse şi pe lângă 
plătire în rate.
A  se adresă la:
Prima fabrică trans. priv. ces. şi reg. 
de casse de fer şi oţel
â lui 59 îs—
A. G. OSZY, jun.,
Sibiiu —- Nagyszeben.
Depotul : F a b r i c a :
P i a ţ a  H e r m a n n , Str. Măcelarilor Kr. 30,
pal. Habermann. vis-â-vis de Catedrală.
Preţ-curent ilustrat se trimite l i  cerere g ra tis  şi franco
raaKiaa
179 3-52
Flecare Imitaţie şi retipărire e pnnibilă.
Singur veritabil e balzamul lui Thierry
numai cu marca verde de călugăriţă. Scutit prin lege. De renume vechia 
neîntrecut contra perturb aţiilor de mistuire, sgârciurilor de stomach, colicei! 
catarului, durerilor de piept, influenţei etc. Preţul: 12 sticle mici sau 6 duple 
sau o sticlă mare specială cu închizătoare patent Cor. 5.— franco.
Alifie de centifolli a Ini Thierry reconoscntă în general ca M  pins nJtra
hfww ? o l echi’ aPrj,nderil°r rănirilor, absceselor şi umflă-
t - t u i  PfetuI 2 borcane Cor• 3.60, trimite numai după espe­
darea înainte a banilor sau cu rambursă farmacia A. THIERRY îa Presrada 
_ lângă Rohitseh-Sauerbrunn. 
cx „  ^roşura cu mii de scrisori de mulţămite, gratis şi franco.
Se poate căpeta in toate farmaciile mai mari şi drogheriile medicinale.
A N D REIU
fabrică de maşini economice
în Sibiiu, Poarta Cisnădiei
recomandă onor. domni agricultori:
Maşine de îmblătit cu mâna sau cu cai, cu vapor sau cu motor pentru 
benzin, sistemele cele mai noue. Ciure de ales şi de sortat, calitatea cea mai 
bună în patra mărimi. Greblă de fen.
Maşine de tăiat nutreţul, 
maşine de tăiat napii şi sfărmi- 
tor de cucuruz în diferite mărimi, 
pumpe de toate soiurile pentru 
fântâni pănă la adâncime de 20 metri. 
Pluguri de toate soiurile şi siste­
mele, maşini de s6m6nat cucuru­
zul cu 2 — 3  şire, maşine „Titania“ 
de s&m&nat cereale. Prese pen­
tru seminţe de uleiu, zdrobi­
toare.
Mori cu 1, 2 şi mai multe petri
1 j  * - - - - - - -  •—  - mânate cu vapor şi cu motor. Pre­
luare de sfredelire de fântâni, cele mai bune şi mai ieftine fântâni.
Coase cele mai bune pe garanţie dela cor. 1.60 pănă la 2 cor., la co* 
mandă mai mare şe capâtă după 10 coase una gratis.
Representanţa fabricai de m otoara
LANGEN & WOLF, Viena.
Cele mai bune motoare din lume, motoare original 8Otto*i pentru benzin, 
petrol şi gaz (cărbuni). 21 17—
Prospecte, desemnuri şi preliminare de spese franco şi gratis.
Hoa mm
P*g. 468 FOAXA PO PO R U LU I Nr. 34
costăfl. 2.IO
fl . 3‘65 
fl. 4.50
fl. 4.70 
fl. 11.50 costă
costă
costă
costă
fl. 1.50
O cumpărare 
ocasională!
Cât timp ţine 
proviziunea!
1 orologiu de buzunar nickel 
remontoir, marca sistem Ros- 
kopf patent, cu lanţ elegant 
de nickel şi joujou. 
un orologiu de buzunar rem. 
de argint china sau goldin, 
sistem Roskopf pat cu lanţ 
de nickel eleg. şi joujou.
1 orologiu de buzunar rem. 
de argint veritabil, împreună 
cu lanţ americ. şi joujou. Ace­
laş cu coperiş triplu fl. 5.20. 
un orologiu de buzunar pen­
tru dame de aur veritabil, cu 
lanţ de dame lung, aurit, 
un orologiu de aur veritabil 
14 carate pentru dame, în cas- 
setă eleganta de mătase sau 
atlas, cu lanţ elegant.
= Garanţă de trei ani. :
rncf.3 un *ne* c*e aur ver'ta^ '* de ^UoLd, şase carate, cu piatră eleg.
La fiecare comandă se alătură o oglindă de 
buzunar eleg. de celuloid. — SS trimit cu rambursă 
sau trimiţând banii înainte. — Nu esistă risic! fiindcă 
ceea-ce ou convine să schimbă sau să returnează banii.
MICH. H O R O W IT Z
Casă de export, Cracovia, Kotelek 4 (Oest.) 
Catalog de preţuri bogat ilustrat (peste 1000 
de iluttraţii), cum tot felul de oroloage, articli de 
juvaere, instrumente muzicale, articli optici şi diverse 
unelţe de casă şi economie, gratis ţi franco.
169 5—10
Vindecarea deplină
a boalelor secrete.
fii nu pregete nime Intr'o chestiune atât de 
gingaşă a se presenta odată in persoană, pentru-că 
ca ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină* 
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea ţi 
itarca boalei, ori-cât de adânc ar fi boala Înrădăcinaţi 
In organism. Pe basa acestei esaminlri poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vinderarca răului, 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fără de a-’şi 
knpedeca ocupaţiunilc. Dacă cineva nu poate veni 
tn persoană, atunci să-’şi descrie boala cu deamă- 
runtul ţi după ce va fi esaminată va primi desluşirilo 
de lipsa ţi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
In c*J mai mare secret. In scrisoare să pună marcă de 
tlspuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
U cerere espresi se retrimit.
Un astfel da lecuitor ţi curiţitor ■ Institutul 
fOadâl al drului Paldcs, medic de spital [(Budapesta 
VIL KerepesHit 10) unda cu boniToinţi fi constien- 
ţlosltăt* cspEti ori-dne (bărbat sta femeie) desluşiri 
ftiuprn viaţii Mcsuale, unde ’i-se cnriţi slngels bolnav, 
■srtii ’i-a» întăresc, trapul Întreg sa elibareui ds 
Is t l i  ri sufletul da chinuri.
F ir i conturbam ocupaţiodlor dl ni ce Dr. Pfildcs 
, «indici ds axi d i tila cu siguranţă, rtpeda ţi dia 
(asduasit ca natodal sen propriu de vindecară şl 
ewarile cela nai neglijata, boalela da beşici, de 
ţwo, da tisticule, da şira spinării, de nervi, armările 
9aaaiai fl ale sifilisului, boala albi, boala ae sânge, 
da claie ţd toata boalele ce sa ţin de crganela sec- 
(asia feasisşti. Pentrn feraw a sală de aşteptare şi 
latrsra lap&raUL Consul taţi unila la d i însuşi Dr. Paldcs 
«ţsia 10 era > n. p in i la 6 on  aaan (Dusuatca 
ş? *i Ui 13 ora la ueoui).
Adresa: Dr. PAL4 )C S  meâlc specialist da spital; 
iedasasta VIL Knapesi-dt 10, 84 27—
Pene de pat
boeme ieftine!
S Kilo: noue, scărmănate cor. 9-60; mai bune 
cor. 12.— ţ albe, moi, pufoase, scărmănate 
cor. 18.—, cor. 24.— ; albe ca căpada, moi, 
pufoase, scărmănate cor. 30.—, cor. 36.—,
Espedarea franco cu rambursă. Schimb 
şl reprimire să admite pe lângă rebonificare 
de porto. 175 B—6
Benedickt Sachsel, Lobes 184.
posta P i l s e n ,  Boemia.
!aa
G r a n d  P r i x  e s p o s i ţ ia  u n iv e r s a lă  P a r is  1 9 0 0 . *3 M
Restitutionfluidul lui K W IZD A
apă de spălat priv. c. şi reg. pentru cai.
Preţul: 1 sticlă Cor. 2.80.
De preste 40 de ani în folosinţă în grajdurile de curte, 
în grajdurile mai mari militare şi civile pentru întărirea 
înainte-şi rentârirea după strapaţe, învîrtoşarea nervilor etc. 
face capabil calul pentru cele mai escelente prestaţiuni 
în training.
Veritabil nnmai cn marca de scutire 
aci alăturată.
Se capătă în toate farmaciile şi drogheriile. 
gS^* Preţ-curante Ilustrate gratis şl franjo.
Depoul principal: Francisc Ioan Kwizda
furnisor de curte c. şi reg. anstro-ungar, reg. român şi princ. bulgar.
Farmacist cercual, K o rn eu b u rg  lâ n g ă  V ien a . 94 I. 9—25
3 0 0 OOOOOOOOOOOOOOJ 
Cunoscuta hârtie de cigarete egipteană universală x
X n ®  ^
(Y  ergâ-CombU8tible)
D e p o z i t  p o n t r u  la Domnul:
CAROL ALBRECHT.
186 11—26 Strada Ocnei.
Gustav Diirr
meoli&siio.
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
@lM£n. P ia ţa -m a re  b u t. 19.
Recomandă depositul len mare şi bine asortat 
v j  'y r cn toate felurile de maşini de eusut mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă on preţ 
foarte moderat 20 29—
Ca specia lităţi te retomandl maşinile de cu su t:
5 3- Seidel & Natumn, 6. ti. Pfaff.
%£} Toate acareturile tutifinilor de cusut de ori-ce 
^  fel precum ace, curele, oleiuri fine şi altele ee află 
întotdeauna In depositul meu. Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel iânt esecatate prompt, ieftin şi conştienţioa cu garanţie. Pentru 
| fiecare maşină nouă de cuBnt cumpărată dela mine dan 5 am garanţie.
Industrie indigenă!
Prima fabrica, transilvană de stearin şi săpun,
dela preluarea conducerii ei de cătră institutul , ,V e re in s t ia ii& .“  a r d e le a n ,  de nou 
adiustată şi provezută cu cele mai moderne maşine, liferează toate soiurile de lumini de 
stearin, cum şi ca specialitate deosebită,
=  săpun de spălat neutral, ;----- =
praf veritabil da săpun şi diferite alte soiuri de săpun
în o calitate aşa de escelentă) încât aceste pot susţinea comparaţia cu ori-ce producte de 
concurenţă, chiar şi cu cele din străinătate.
Roi recomandăm deci progurarea acestor producte indigene, cari esceleiză prin 
bunătatea şi vrednicia lor.
3016_ Prima fabrică transilvană de lumini.
Pantro tipar teggonsabH Uenrio Meltsef. Cerneala de imprimat 3E. T . Gleitemann, PreRd» — Budapesta
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